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Una c u e s t i ó n i n t e r e s a n t e 
( f e se ha prestado, a nuestro j u i i 





j u i f i o , l a aícr ieiún que infireco la propo-
sesión por el concejal niaurist.a Heñor 
referente al Ins t i tu to Garba j a l . 
dice ha h a b i d o — ¿ p a r a qué vamos a nombrarle?—que n i siquie-
r loudnr informativo alude en "a r e s e ñ a correspondiente a t a l asun-
constituyó l a nota s a l i t n í e seria de l a ses ión 
I"" T (los estamos convencidos de que el Ins t i tu to de 
nara crue fué creado. La . vo lun tad del 
iniM.̂  Ceano Viva-
Cai'bajal no cuín 
generoso y b e n c m é 
sant^derinn, con cuyo nombrc_ se honr- i y con cuyo dinero fundo 
ja institución, no se cumple n i m a l , n i bien, JIÍ medianamente. 
.P n au« nos vamos a e n g a ñ a r ? No se cumple, en una palabra, y no 
• i K defecto do los profesores asignados, cuya cajpaoidad reiconocemios y 
' • ^ - i W a m o s , sino porque Jos rnoüorrios sislemias de e n s e ñ a n z a ofrecen 
'f!''s (••ni-es más amplios a las aspiraciones de l a juven tud estudiosa. 
iiVrfJb Fn la época en que el señor López C.arbajal donó parte de su forl 
CMiltutoj provecho de los estudiantes de Santander, era l a base de un porvenir el 
latos palJ 
mho de inglés y economía pol í t i co . Hoy es esto miuy poco; en todo co-
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Del momento. 
a'vida moderna, con sus aprenijantes demandas, exige l a observancia de 
a práctico por encimia de todo otro e s t ímu lo y deseo. 
Queremos decir que el estudiante no ipuede most rar preferencia por 
clases de una Ins t i tuc ión que no le ofrece l á g a r a n t í a de lanzarle al 
} en buisoa del porvenir con una can-era coniipieta, con unos estudios 
perffiotos de íácil desenvolvimiento en las, distintas esferas de l a act ivi-
dad, sino que se ve obligado a acudir a aquellos otros centros de ense-
ñanza como Escuelas ludustnales y de Artes y ' Oficios, ¡por ejemplo, 
i las ai. londe encuentra, al fin, la. base de su v ida y de su prosperidad futuras, 
dado dd Pues bien; estando persuadidos de que el Ins t i tu to de Garba j a l no 
o Sales» liéne ahora gran finalidad p r á c t i c a , teniendo que reducir su a c t u a c i ó n 
Ja concretamente especificada, conveniente s e r í a , comió el señor Ceano 
vas decía aJ Ayuntamiento, que se concertasen los medios para que., 
cin en Ijfcp sustituir las materias de e n s e ñ a n z a acordadas por el fundador, se 
a las HÍS iplicasen los fondos correspondientes al mojoramienfo cul tura l de los 
o, moB» sWiantes que ya eligieron el estudio de u n oficio como base de su por-
venir. 
El señor Ceano Vivas baldaba de l a Bsculela de Artes y Oficios y a 
nosotros nos parece bien. Empleando el dinero que ahora se gasta en el 
nsíituto de Carbajal en sostener durante u n par de a ñ o s , por ejemplo, 
Inglaleíra a Jos alumnos de Ja Escuela (Je Antes y Oficios de Santan-
der que más se hubieran dist inguido en sais estudios, no só lo se daba 
cmnpJimiento a Ja. voluntad del testador, en cuanto aJ aprendizaje del 
PCrO ^lés' sil10 í116, C0UKr a l lá bubieron de p r a d i c a r v conocer los adelan-
5 M referentes al oficio que aprendido l levaran, al l legar a E s p a ñ a difun-
dirían entre sus compañe ros los ¡preciosos conocimientos adquiridos con 
| consiguiento perfeccionamiento de ta l modalidad del trabajo en nues-
Tegion. _ • 
La cuestión es muy interesante.' $lHpwM-• •>m-**'*v 
: Conviene no olvidarlo, pensando en que no es justo que permanezca" 
stenl y sin vida lo que ¡puede ser altamente provedio&o. 
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EL BATALLÓN DE VALENCIA EN CAMPAÑA 
sus prec 
vuelvien ' ros 
a l Al t í s imo 
j o r 
vSeg'urainente que 
da ÍIVÜIs al- m a r 
t ad del m.oiiiento. 
por los que 
que se quedaron, 
j ta ndsa, col .'•'!•; i 
ya toda. Ja majes-
11 IÍT.-! Í' I a d íáa i tos 
se en Jio-
; l a misa 
u II actos praiiares puea? 
nor de los soikiadois. 
por los muiertos y por los vivos y ipor-
que Espa iña salga de su ceg'uera " y 
acierte, a l fin, a gobernarse... 
D e s p u é s h a b r á t iempo piara, el pa-
seo tr iunífal do dos solidados—no po-
demos- decir vencedores en tanto 
que eai Marruecos no reailicemos la 
Ja huí- q'ue nos;;llovó allí— y para ban-
q u e l é s y p a r a bailes. 
i'ero jU'iiM.Td, Ja. misa, l a misa so-
leo me por los que, no vuelven,, por 
gre ios dósaoierto's y las c o b a r d í a s de 
cpiienes s e r á n alignin d í a juzgados 
¡íor al A l t o Trihimail •Ci,e Dios. 
, 0"e .en la t i e r ra sido ha de juzgar-
les la op in ión , y esa. en lugar de cas 
l ign. . sólo t e n d r á para ellos a l g ú n 
chiste ¡mordaz o a lguna palabra 
gvk'ucsa. 
JUAMI D E LOS C A S T I L L E J O S 
'Ma l i l l a , ,24, de septiembre 1923. • 
información da! éxtranjepo. 
p o r 
NOTICIAS QUK T R A N Q U I I T Z A N 
C O N S T A A T I X O I ' L A . —•Las' autori-
dades aliadas, en vista de Ja irán. 
pai 
^ A Y Q U E D E C I R U N A 
M I S A S O L E M N E 
ai 'de u n e jeérc i to potente 
!<Q a' T r a d a . 
en vista de l a t ran- LO QUE DICE U N M I N I ^ T i d ) 
•eina. acordaron s u p í i - H O M A . . — , U n o - d e los m i n i s t r o s df 
a s | i .n eníivas.- • Angora ha manifestado que en J; 
S:,pE U N EJERCITO [cijiestion de Jos EéírecJios IngJaterrr 
Dicen de Nueva Y o r k ; olvida que T u r q u í a p e r d i ó las cu.atrc 
a d o . a un at-uei-dr. con quintas partes de su t e r r i to r io , iníl 
L el pago de 22¿ millo- n idad de colonias y Ja soBefau ía d; 
, importe_ de los gastos Egipto. 
e o c u p a c i ó n . _ Europa — añacle—• no debri olvidai 
l a r á en espedes y ma- que queremos l a n e u t r a l i z a c i ó n de: 
| Estrecho y que T u r q u í a no se con-
H A REGRESADO VENIZELOS ¡ f o r m a r á nunca con l a f o r m a c i ó n de 
PARIS . — H a regresado Venizdos, i n n Gobierno bajo el p r ó t e d o r a d o de 
a c o m p a ñ a d o ' de su s e ñ o r a . ; Ing la le r ra . 
E L REY CONSTANTINO EX MINISTROS E N CA ROE LADOS 
ATENAS.—Se lia. ^desnienlido quj. I A T E N A S . — . H a n sido encarcelados 
el Rey Constantino haya sido muer- . Gounans,, S-tratos , Propapagakis, 
to n i se enen-unre prisionero. G¡)ulas y Teotokine, ex minis t ros del 
Se asegura que, en u n i ó n de los ¡ú l t imo Gabinete. 
qui l idad i 
m i r Jas i 
LOS m 
L O X I d ! 
que se JIÍ 
Alemania 
nos de dó ia re ; 
del E jé rc i to ( 
E l pago se 
terias coloran 
pn 'nc ¡ | i c s V i c l n r m . v Amlro:-, a s í co-
mo ' de su esposa, ha sido in \ i t ado 
por las auit.orida.des revoJuqionarir.s 
a abandonar eJ t e r r i to r io . 
U N A PROCLAMA 
E l Comité revolucionario, compues-
to de doce miembros, ha d i r ig ido 
una proclama felicitando al pueblo 
por el feíiz cumplimiento del progra-
ma trazado. 
Algunos miembros del Coinité han 
declarado que. el f in. de IS revoluc ión 
es nacional , sin finalidad partidista 
alguna, y que debe tendene a la 
L a op in ión públ ica pide qu.e_.S2an 
juzgados por una comis ión m i l i t a r . 
L A COLABORACION DE VENIZELOS 
E l Comité revolucionario que se en-
cuentra al frente del Poder, se ha 
•nuesto al habla con los jefes venize-
l i s t á s solicitando su 
el futuro Gabinete. 
MAS T R I U N F O S REYOLUCIONA-
RIOS 
CAXEA). — i T/as autoridades h a n 
abandonado el Poder en mano de los 
revolucionarios. 
Se ha formado u n Comité de Go-
bierno provis ional , integrado1 pofi 
tres jefes.' 
CONSEJO E N LONDRES 
LONDRES. — E l Consejo de mimo* 
tros se ha reunido durante el d í a 
de hoy tres Veces para deliberar. 
L A EVACUACION DE SMIRNA 
S M I R N A . — C o n t i n ú a l a e v a c u a c i ó n 
do los griegos residentes en Smirna . 
Duraute dos d í a s de esta semana 
embarcaron en buques griegos m á a 
de 80.000 personas. 
UNA CONEERBNiCIA 
'G0iN&TANTlNOPILA.^9e reidben. 
noticias diciendo que F r a n k l l n Bou-
JJon ha salido para Angora, con ob-
jeto do entireviatarse con M u s t a f á 
k e m a l . 
U N U L T I M A T U M 
LONDRES.—En uno de los Conse-
jos de minis t ros celeibrados se ha to-
tnaido el acuerdo de autorizar a l ge-
nera l Han-lngiton para d i r i g i r u n 
ultiimá.tinn a los turicois si lo estima^-
ba naceisario, c o m m i n á n d o l e s a l aban 
dono de l a zona neut ra l . 
L A F A M I L I A R E A L 
ATENAS.—Sie aseigura que l a fa-
m i l i a real ha salido anodie a bordo 
de u n acorazado. 
¿SE. H A DECLARADO U N A GUEr 
RRA? 
LOiNiDRES.—iDuraute todo eil d í a sa 
aoitaba ¡gran aigi tacióu p ú b l i c a po r 
apéense m u y fundaídamiente que I n -
-^laterra lha!í)ía ro to las hostil idades 
•onitra T u r q u í a . 
Lo quie se1 espera con verdadera an-
siedad es l a con t e i s t adón que d é a l 
ü J t imátuim M u s t a f á Kemal . 
EL, TERRITORIO OCUPADO 
LONDRES.—Se sabe que los tu r -
cos tienen oouipadas Jais tres .cuartas 
parteis de l a zona neutra l . 
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El sargento Andrés Alonso. 
L o s h é r o e s a n ó n i m o s . 
Queremos confesar un 
de. 
: 'Jemes estado en Mejil la mucho 
fpo olvidad.:s (lo nuestros solda-
i disfrutando una e x i s í e n d a bnr-
su de no hacer nada. 
Iín tanto. identras nosotros y los 
están por aquí omlioscados-y 
muy r a q u e t e b i é n - n o s damos 
,l0 in-íucipcs, leyendo y pa-
cíánüeiiKla y disfrutando de 
V";'1^ alegría, en b.s (-al.:ir,;ts. 
g'os moldados, Ins que sufren 1o-
"as Penalidíules de esta torpe 
| nmrrcqiuí, aiguai-dan el in'o-
grave peca- . juramos que se han reformado irnos-
tras ideas de hace diez mesSs y que 
nos s e n t i r í a n •¡os caisl ifelliic^s si pu-
diésomOs encontrar en esta pilaza de 
mercaderes, u n r i n c ó n domk 
dernos, . Jejos de ese espanta 
nienlfí de l a canüpaala, sufid.c 








mmistros de Ja Guerra y sus 
- on e i . . ! i f y la. voz 
^lcMueil , l l I i la11.,Quefu í3 de 
f m v patr iót ico? ¿nué, do 
teytrelfrío 110 ia íi"ií-







«n que, camo jlldí() e n . í m . 
f ordene 
Y torrihie 
ma reliar. ¡Qué es-
es eso do tener en 
, m m ^ legiones de soldados 
;' ma¡yor qnietud-
ic.t.is.nix)S... 
» * » 
l í nea 
| W o E s p a ñ a no tiene 
El. puel)]o, esquilmado. 
ú, l>an.(lia'd01 l>"r cierta tai-
fe(l0 lC1OS ,Sln 'coacio.ncia. se ha 
F ^ > + a n o 1 - L ^ l a lo nn^no 
^ 'Otra, con t a l que le de-
o 5e * 1>lerna sudta. Y de ese 
^ura,i y crecer 
^ee'1 ' ^ armado , i „ 
^ . ^ n t r a se aC(lilnatüi 
m fto^6 de,bía l'aber conquis-
en tan-
pa í s se 
en 
alto hubi «ese obligado a 
* * £5lp£ clecnuo 
talando estas .líneas se jnihl iquen 
Es ta rán a. punto de llegar a Santan-
er nuestros comipañei 'os dol 19. 
Conociendo a ese puleblo too h a y 
(Jaira q u é pensar en lo que ha. do ha-
ber. Nos sabe/mos ds subra el recibi-
ín icn to . Pero, po r s i vale, queremos 
/unsignar nulDst.ra opiuió'n, que ofre-
.•/nn.j.s a l a Junta P a t r i ó ü o a M ó n t a -
i$esa. 
i L a m á s pura a l e g r í a v a con los ex-
peididoiiarios, y pa^etender que h a y a 
máis, fueiia q u i z á s u n abuso. Por eso 
som. ís enemigos de los cohetes y del' 
¡úliilo doslbordado, y a que hemos de 
tener en cuenta que todo cuanto sir-
va de reg-ocijo .para. Jos .pie l legan ha 
de ser objeto de dolor pa ra aquellos 
qjue y a no pueden .esperar a los que 
mur ieron . . . Entre los que van y los 
que se quedaron para siempre, hay 
una isiiiua que no l l e n a r á nunca el 
lauto de los que viven. . . 
Vayamos, pues, a secar esos ojos 
;on piadosas oraciones, en luga r de 
rrii tarlos con d iupinazos y danzas y 
funciones... 
Por lo cual, proponemos ai la. l u n -
lM, que apenas l leguen a Santander 
los /soldados, ise d iga una. solemne 
nisa de c a m p a ñ a , -fn l a zona m a r í -
t ima deil muelle, co locándose el al tar 
en l a caseta de pasajeros.-, 
AÍSÍ, todo el pueblo, irendido ante el 
miisn^o íeryqrj, ipodrái a la- yez^-devai: 
EL' REY CONSTANTINO |)K ORliCIA A O f í K N . DESPUES DE HA-
CERLE A B D I C A R , L E H A N .OBLIGADO LOS REVOLUCIONARIOS 
i A ABANDONAR E L T E R R I T O R I O 
(RECUERDO DE T I Z Z A ) 
F u é e í "29 de septiembre. Se h a b í a 
desarrollado el combate en todo e l 
frente, luohando en p r imera l í n e a los 
Regulares. E l frente era sumamente 
co l abo rac ión en i p e q u e ñ o y l a f i la de Regulares espe* 
Iro m á s de lo dehido para el avance. 
D e t r á s de ellos, a anos sesenta me-
tros, hizo alto nuestro b a t a l l ó n . 
C a í a n los Regulares unos t r as 
otros y con tanta pr isa , que p ron to 
aquella l í n e a q u e d ó l lena de huecos. 
Entonces fuimos a cubr i r los nosotros 
con nuestros cuerpos. L a p r i m e r a 
c o m p a ñ í a q u e d ó en gue r r i l l a y sus 
oficiales, Juste, y C o r d ó n , cayerou 
heridos. 
Los Regulares, diezmados, muertos 
lunos y heridos otros, iban, saliendo 
de sus puestos a las ambulancias, 
siendo aquellos huecos, como ya de-» 
cimos, cubiertos por los d d 23. 
E n aquel momento, con u n puñadol 
de soldados l legó a l si t io de peligro; 
el sargento A n d r é s Alonso, cubriendo 
por u n momento l a te r r ib le b red ia , 
y digo por u n momento porque en, 
seguida c a í a n morta lmente heridos 
Jos cabos Angel M a r t í n , José G ü e m e s 
^ l i rones y otros soldados. 
Los fusiles y los correa.jes de és tos 
fueron recogidos por el sargento A n -
d r é s , a s í como muchos cuerpos her i -
dos o muertos, volviendo en el acto 
a colocarse en p r i m e r a l í n e a . 
De pronto, una ba la le des t rozó l a 
Cara... q u i t á n d o l e de aquel puesto 
de honor. 
A l d í a siguiente, A n d r é s Alonsd 
ocupaba una cama en el hospá ta l . 
F u i a verle en el lecho d d dolor y , 
aunque no m e ' p u d o ver, me conoció 
por el habla . 
Hablamos y , entre otras cosas, me 
d i j o : 
—.Allí fa l tó u n hombre que manda-
se i r hac ia adelante... Eso, ta i ta l a 
hemos pagado con quinientas bajas. 
Enc ima de l a mesi ta de noche te-
n í a una car ta que no p o d í a leer... 
L a a b r í yo y v i que era de su espo-
sa... L a pobre, c o m p a ñ e r a , i g n e r a n i c í 
l a t ragedia, le preguntaba si volve-
r í a pronto. . . 
Par-a otros soldados h a habido 
bombos .desmesurados... Pa r a este 
h é r o e ignorado, n i una p a l l b r a . . . 
Nadie supo su en t iada en iSantan-
ider, donde e s t á hace a l g ú n tiempo..^ 
J U A N SOLDADO. 
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El momento político. 
E l G o b i e r n o n o c o n t a r á c o n 
s ó l i d o a p o y o e n l a s C o r t e s . 
E N GOBERNACION 
M A D R I D , 20.—FÁ s eñor pinit-s ••>'•• 
Lió a los periodistas a la hora acó: 
imnbvíuhi. 
Su c n i i v i T s a c i ñ n 'sé' retfiírió exdi is i 
viLitiientG a los ser viejos cjje ü-orreojá 
' D i j o gpe estos se h a l l a n tptalrHieíi 
te ' iiíiiMniiiiliza'Ins. 
l.as ( (nejas (jtye ^tieda halici —a.ña , 
'tíiuPMSOJl Ja:-! ii;íl ui'';i,l( S cu ¡as deí) 
Cíeincias qniiQ si- •ohisi-rvan IMI feoílo: 
ios servicios. 
T e r m i n ó clicjeiVfló q'ué,' ' reáJTtiieij.ti 
310 bay mot ivo dé tfpeja y u.lgri.na 
de ellas h a n dado tugar á t . i i n l ^ i 
y é n c i é n de los7 TriiaimaTós. 
DICE E L SE^OR CARDERON 
Cuando hoy 'saludaron las n i 1 
f i l i an ! . •. ÍÍ,- lu F'reusa al min í s t r i 
dfcl Trabajo, s eño r Ca ídé róñ , ÓSÍ 
les di jo qiue se ocupa de l a cre'ácíói 
de los Coímités ipaftitaTiois, rprí nriñ.-
na pai,l)licai-;i. la. "(;a«-cl.;i" cu form-: 
de decreto. ; • • 
A ñ a d i ó qno p e n s a r á reá ! izá r : ut if 
•f-ran labor social e-n el BarlKrOiéíito; 
NO H A B R A AMI ' ¡ . l . \ i d (> . \ ÜE l 'LA 
ZAS 
Vaa-ios "d(! los op.-iPir<"uvs*-i ui i i i .di 
í lel CuíMijuv d« Pi is id i ics v i - i l a i t n 
!idy a l m i n i s t r o dé (.¡racía. y jusjüqj; 
p i d i é n d o l e que fm-i-a. aiii.j.l¡ad'i él ryú 
mero de j í luzas . 
" E l s e ñ o r UnlóiV/. les dijo míe r; 
•podía resolver riada, por hallah-e an 
septe el director g e m r a l deá Rami 
n a a guien coniir.-alía. díispímér; 
pero, desde luego, les ailola.ulo epie 
su cr i ter io era opuesto -a. toda Ha.--. 
de' a m p l i a c i ó n y m á s a u n eñ él casi 
presente, en que los ejercii-ids (j:-.t:'i:i 
p a r a t e rmina r ciie m i ii|-i.iii--'iilu -a ot-n-
P I D I E N D O U N J N D U 1 . T Ü 
H a sido ipedido a l roiñ&tro d é Cira-
c í a y Justicia el iuiluilío dfe José .Ma 
r í a Vifniela, que 5:e halla, cintlp'.ie^thj 
condena en el penal de! ü u o s o . de 
S a n t o ñ a . ' 
L 6 S THATADOS . : i i \n - : iM: i . \ i , ¡ : s 
M a ñ a n a o pasado so l e u r u r á la 
í u n t a de pro tecc ión a la. I n d n s í i l ; 
nacional para dh ta i i i iua i - tíohée e' 
•catado cuinicrcial i.-'-ndiente con In-
glaterra.. 
En la. sogiiuda •quinGtíniQ, de oclnlrn 
-e r . r -amidarán las icguciaciories re 
ci-cnl.i'S al Iraiado cou . Alc i i iania , f 
nyn líu v o m l r á n a ¡''.spaua dos de 
•og'ados -de sM¡u.'''ll.a. u a f i ó n . 
DOS i l r > ! ' j ! j F . . \ T A n n S 
l l a l / l au i lo c-on los periodisi as i 
, na.fípiós dé Al ln icf inas h's dijo cpi1 
n.dalia umv desuri'1!!!ado en J;i cues 
fón p(,ií(.ticaí pues Sólo hab í a pndií! 
••inubiar- ligeras ¡nipr-esionos con e 
o n á e de Hoinanoues, el ,<üai I " dij 
"uo tafnibit'n estaba, d'^nrieutadi). 
Añad ió que cuaudu Ilpgfuép .a Me 
frifl UíS r- ' i r "• •u í au lcs de la. ennoei! 
racióii) l i l ieral cí^ftiiblarái eon ello' 
n!i|iresiou''S i-e-|;i.r.itinadas'' cun el a-
0 í¡fue.' ha, de celebra'r,so en Zaragoxa 
LO OIÍE I M I ' N ^ A I ! ' t.MANONES 
«Diario ' ' u ivc i^ab couii'-'U-la hoy ni 
.n-lwjuili) di1. " I a pjpoea» en que SÍ 
1 a ia qúe no línbrjí crisis Lqtá.l l^'1 
diora. v olí ' ' , a ' lu SUnliO, ^Mlh't á un: 
i^i ra, crisis parcial . 
\ | kinde I " - d-ecisiói] qn^ en %1 ac 
Icujo ,86 acili'áiCá al aclual Gobiern^; 
lie c-a.-T au le las Corlas, y i enu i l i ; ' 
. üi'i'Mido qjj¡e &1 S'-ñn.r 'S;'i ucl¡ez Gue-
-ra no d"!: • desconocer que eri 
R a i i a n i M i l o no iendi,'i ; l aptiVo qü-
axÉtbs t en í a , ap-oyo qno se je c'once 
dii) Comió ic-'c 'sario para aprobai ta: 
leyes econóimicas. 
TAMÜI l'-'.N M>SOTROiS 
. C,A|{TA(:-.)-\-\. V'.?.- E'slá pioparad*-
j iaca u ian - l i a r a • (ionsl a ni iuo i ,bi. el 
acorazado alai ine I». 
'VVVVVVVVVV\VVAÂ >V1'VVVVVVVVVVVVV̂AA/VVVVV\'VW 
F n los P a i r A ^ P w s í o n í s t a s . 
L a fiesta de s u patro-
no S a n Miguel . 
I )ía i l - !"K'sla fué 'a,;, ei pa !'a el hdi -
rieSM e iudusli ' ial barrio de Saidaudci 
ipi • se eNlieude pi,r ludo el eusaiiiClic 
(¡•i mufíllte de M a l i a ñ o . 
E] anniaao d'r- las SÓ'Í£tfP.lÍX;eS ffiUd* 
con que en la iglesia, de su iioni.lu\ 
se d i sponía u a honrarle los padrea 
Pa.sionislas, bas tó para que 'nidos lo;-
d í a s asistiera una nu in ' i - :-a eomai 
n encía, dé heles al c je rc i r ío de la 
novena 
El d í a de ayer, desde las pnineras 
bocas de la luanaua, sé óe-lébraroJí 
nusas en el a l i a r del Saldo Arcán-
gel, a c e c c á u d o s e l i i ' d l i l u d de í--r \oio 
sos fieles a recibir el l ' a u de los An-
geles, que en todas las misas se re-
píirtió basta. Jas IMle.v-i'. y ui . 'dia. 
A las diez- y media 1n\o lugíir 01 
aiisa soleume, ip i" OJÍCM'I de medí . , 
poiilílii-al i iues lro ama i i l í s iu io pr-'l 1 ' 
do, asistido por el s eño r don Marl í i 
M-auso. Ce.j.-'bró de presie K.\ señol 
p;'irro(»u de 'aur-olacaai. I.e a-jisl ii-i'o, 
Partos y. 'enfermedades de l a mujer . • A ñ í b a m b be 
Consulta de 12 a -¿ urlM iado de | : I Sania fglosüi Cati 
Gratis, en el Hospi ta l , los jueves. ( d i a l , y de, s n b d i á e n n o , él rever.rndt 
Ge.neral Espartero. 19.—Teléfono 7-fiñ padre Julio del Nombre de M a n a 
E L S E Ñ O R 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10, l . o - T e l . 8-74. 
m m i f l i z É F e i i 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facul tad de Medieina.de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y>.de 3 a fi x 
Alinda, Monasterio, 2.—Teléfono, 1-6S 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
.VELASCO. NUGVI. 11.—S)ANTANDEE 
MEDICO 
F a l l e e i ó efl Torre lavega ú 29 de septiembre dé 1922 
A L O S 83 AÑOS DE BDAD 
HABIENDO RECIBinO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus hijos doña Julia (viuda de Valenzuela), doña Filomena y don 
Ramón; hijo político don David José Valenzuela; hermanas 
doña Ramona, doña Josefa, doña Margarita y doña María; 
hermanos políticos doña Caridad Ortiz y don Andrés Oceja; 
primos, sobrinos y demás parientes, 
' . S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
' Nuestro Señor en sus orAciqnes y asistan a la conduic lón 
del cadáver, que se verittoará a las OÜATRO de la tirde 
del día de hoy, desde la casa mortuoria, Mártires, nú-
mero 1, al sitio de costumbre, deide donde será traslar 
dado al cementerio de Mortora; favores por los cut íes 
quedarán agradecidos. 
pi-oiesor de filosofía y letras, pasil 
nista. 
La capilla de la misnia Sama íglf 
sia Catedral e jecntó la bri l lante ra,i.s: 
lie Milerer , en bonor de San Se-gim 
,:lo. Merece^ a 'notí irse l a a f inac ión coi 
MU1 r."! radma'an las fras-'s tan del i 
cadas y s uil ¡menlaJes de que- s-
compone diieba obiiü. Acr.'inKpañü a' 
rniúsieo don Cánd ido .M-'yría. EJ ser 
"iii'iii j i aueoi r íco eslu-vo a ea.i go d." 
reverendo padre Se-giun-do de San Ga 
br iol , pasionisla, quien, despi iés d 
ru br i l lan lo exordio én el que i 
xplicó el siuiiliolisiuo de la iibagei 
le ^ a n Miguiel. pa só a dem,o,-.l car ; 
'a niiuieco.-a. coucurreneia la i 'xisien 
da de la l u d i a encarnizada que S'-
' ibra dentro de ii(ir-;ofros misnKW con 
ra los enemigfis oncarnizados y có 
no San Miguel fué destinado par.' 
wenir cu nnestra, ayuda contra Lo¡ 
Iarpies del de.mcuiio. 
Con abundancia, de textos y SÓltd* 
- a z o n e s . . p r o b ó su aserio, lerjninaiid< 
'on una seniida perorar*.jón ai Sant' 
-VrciiTIgd, -en la que p id ió é-u prnte : 
di'in, ipara la ciudad de •.Santander 
1 baia-io de M a l i a ñ o y. ÓH especial 
ara nuestro ama i i l í s i i uo pi'eiado. ' 
; Ed alíscairso fué eloieiieul ísimio. 
Por la larde, a las seis y media 
lió pr incipio la r imción. en la qiu 
aíició el m u y ilustre señor vicar i i 
general d o n Josó Coy. 
i ! e ia-- r|e la solenme expo dción 
en la, qúe se r a n l ó por la' misma ca 
( illa. dt> la Sania lulesia Catedral U! 
rMiiMiuíoso ((Santo p ios» , coreado po1 
" I piieblu. se rezó ef santo rosario 
l a c(|iic-,urce|ii-ia de (i 'jes filé niTine 
roisísi ina. i Lástiniiti (l;il>é eiitonfiieí 
que La, ¡elesia fuera, tan rediii ida. E 
'•i \ ;'| e| |iiu ¡padre Anse||ii;o, pasionisla 
d i r ig ió la palabra en l é rmi i ios nup', 
eul irsiaslas. El lema (pie desaiToIb' 
le g a n ó las simip'alías del nuiiK-'rosf 
pÚMiCO'. f u é i'sle el do la «IllaT'icii'.r 
de. la fe. Expuso admii 'alilcineuie b 
que fueron nuesl.ns mis i l . ñe ros én 
la.s edades p:>:-ailas y lo que debemos 
s,;>r todos bov d ía . 
Notas deportivas. 
• r 
• 'PARA E L CRONISTA VASCd 
SENOIl KLAROM J E ; : : : : 
Mmy seño r mío : Este pobre bom-
j i re - qiue a Jais venes tiene l a obUga-
dón de escribir da fu ibol , en smsti-
uciión deil maestro idPepe M o n t a ñ a » , 
ia, quedado ro-nven-cido con .su expli-
ac ión . Si en el á r e a de pén^J un j u -
jador cuallqniera se agacbo ante el 
lell anteifo contrar io , que avanzaba 
•on, el b a l ó n en el primerio de los en-
uientros juigadois onti'e el F u r t l i aile-
mán y el Riaiciiiig saiklanderl'no, hizo 
den el señiir ( iaibiria en castigar con 
in penalty. /Poro lo que no sabe este 
Kilrre iKjinulii-e os si los éspectadfciirés 
lell (imatc-li» est tLrán iguainie-nte con-
CMI idos de' que el. defensa b á y a r o 
«e ¡igaclia.ra, •coino -ail'ínma el s eño r 
varomte. 
Y a ve usted que se míe coiivonce 
'áicibiifute, por lo que no dudo que 
„eudrá í u c o n w n i i ' U l e aligo-no en 
la.rme ailgunas .lecciones de fútbol. 
iara que cuando otra vez me-vea 
nelid-o en e.dois inen-est&r'es pueda aa-
i r dv ell-os iiiiiríüso; pei'o ¡ i K i n i f e s t á n -
loui-' previa.menle cu ¡Vid o cobra pior 
teeéión, anm'cpi'e de tail rúarestró iiiun-
3a iseráiii cara.s. por imwl io qne co-
bre. • , ^ . . . . 
Aíe es m u y grato quedar a sus ór-
le ues a fecl ísüu-o s. s. y discíp-ul-O,' 
K L A I M I O . 
• « « 
Ayer se v e r i l e ó en el Cí icn lo ?\íer-
cauti l una renuiiui de Cbih-s lejlera-
dos con el fin de nomhrar una .j.o-
Ueiuda. encargada de hacer lus Ira 'ha-
jos preparator ios jaira const i tui r Ja 
Fe i le rac ión de nu. 'stra re^íibr. (Juedó 
nombrada, aipn Ha y d a r á CU'Gntá de 
ais ge&tjOíie.S en 'la p róx ima s^auana. 
A S O í d A C l O N DE C l d ' l í S NO 
E K D K l í A l i O S : : : : : : : 
Se ccuivocá, como diroctivos de esta 
Aisociacii'm a los Clubs Alhencia , Ra-
d iun i , Nueva M o n t a ñ a , Guarhizo.,' Es-
Poobball nos Ka II. 
os 
'Madn ¿j 
saludo (pie uist-.'(l nos '-pw 'm 
bre de la Real Federación S 
de Foot-ball , el cual nos 
a r e t r i bu i r con estas lii,,,^ " 
miente coniíplaeidos (¡o 
testar con ta l motiva ¿ n 
a l eg r í a qne nos ha cansad,, |'" 
de los jugadores es.p^ñ0j€s " 
n&s hemos visto, m á s q ^ ' \ ^ 
Uerescos c o n t e n d i e m m 
los .melisa,!eros del afecto Q," ' ' ": 
dre Pa t r ia guarda, a * 
gentina. 1 la k-
Y es que para nosotros, 
tinos, todo aquello que ' ¿ " ¿ I 
a m or ant" que liada. 
provenga halla en nnestm 
«ea: resuiltado de las erif 
sostenidos- por los jugado^ ¿2 
les y argentinos s o l a r n ^ W 
rnteresedo conocer el 
qu indo por el fooW.all 
que el t r iunfo o la (ha-rata ríe " 
otro equipo lo liemos m ¿ M 
como propios. Pero ^ J l 
n a r aqaií l a agradable iiupn- , -„' " 
han dejado los foojl>a-lier5 vtá 
A l o i r las cifras exactas de l o . mí- j l*eranZ{b Cantabria, Depiudivo Can-
.sioíüero? que i -ne iuos . v d - las que t i , l , r ¡a y C l u b ' . N o r t e ñ o ruanden un 
dispoiLe,,, ¿os proi .-staid.-s , v sobre W & W f t a la se celebrara 
todo i l g r a m l í s í m o numero de ¡níie- 01 l " " ^ " 1 " •l'i 'ningo, 1 de octubre, a 
les (pie e d a n en el e r r o r , ia m á s l:is [Ury- "1,,Mlia' en Ja a d a c c i ó n de 
honda, ¡ impresión' se a p o d e r ó de | r s " K l M o n t a ñ é s - para n i t í m a i 
oyentes. p| car^peonatg que -oiganiza esta 
En l é rmi i ios al lamenle eshnmlan- ^SOCÍa«^& 
les a n i m ó a-lodos a c o n t r i b u í , al en-: Asim,1,sra? ^ lM,no 011 conoennicnto 
e . andee imúei i to de nuestras misiones ,l0 todos lus í:;|,ll,s « K ^ é n l"x 
y a j irestar generosamenle su, óbo lo11 ' ' ,IIS jugadores que han de part ici-
para, qno la fe catidico se propague i ' ^1 ' ' ' " ('1 eaurpeonato antes del di ; 
por todo el mundo. Al t i n . se dió la • expon iéndose , en caso contrario, á 
bendición. Papal y se cantaron los 10,8 |«'rj-u¡cio.s que se les originen.—/i. 
g o m s ' d e l Santo A r c á n g e l . . i irrs idmir. 
C( INVOCATORIA 
Se riwga a todos los ¡ u g a d o r e s dr 
Ja Un i <Vii. Montañesa , acudan hoy: 
sália'do, a la.s ocho y media de h-
noche, a m domici l io paisa t ra ta r de 
viaje a Torrelavega el pr('ixinio do 
mingo dej | .rim-u e q u í | . o . — d i r a e : 
lírti. 
E L F U T B O L A I ¡ c , i : \ T I N O A L FU'i 
B 0 L ESPAÑOL 
i\/V'VVWVVVVVVVVVVWia'VVAAaAAA'V\aa'V\AA'VAA.\'VV\'V\ 
H O Y , S Á B A D O , 3 0 
Apertura de la SALA NABBÓN 
DESDE LAS SEIS 
L a huerfanlta l'KIMERA JORNADA 
M m , domiimalas m i f s í E t e y r t í a 
¡(¡ÜEDA U S T E D D E S P E D I D O ! 
por el insigne artista Wallaco Reid. 
por su juego limpio y u,,,,]- ^ 
las c a r n c t e r í í t i - a s que han sftoj 
aplaudidas por los ea1,G.n,|¡(|os « 
piddico en general. 
. S e ñ a l a r la actuación ¡partir,,!,,,, 
los jugadores sería largo y 
pues que han merecido-
m i r a c i ó n entusiasta, sin. c m ¿ [ 
viva s i jupa t í a que han Rábido ^ 
jearse fuera del campo del ^ 
Tenga por seguro, señar. < 0 m 
palabras no son de vana euflijili 
y qne los di rige ni es do ésta A 
ció'ir guardan tan -rain nm-nl,, | 
los jugadores españoles, qi,,. „f) ^ 
ballaráj i , satis techos ni crecían h, 
ber re . t rüiuído las atencioTidi-qg^ 
madre Pa t r i a nos ha disonsuli 
hasta ver realizado el forvientóal 
^£0 que ahora ha nacido o-n uosofre 
de enviar a P.sj aña: un equipó J 
lootlmllers argentinos para m 
test imoniar al jmelilo español mt 
!ro iipjpev.ocede.ro cariño.» 
AAiVVVVV/VVVVVVVYVAí\ax\A.X-VV.\\\.\.VU.VVl\\\\\\li,\l 
¡As í s*» esc r ibe la hic|orl 
C o m o s e hizo abogado 
Lerroux. 
T E N E R I F K . 2-1).- Se c m m m 
ms detaillles acerca, de la IÍCMCÍOT 
m D e r e d í o del señar L&ttpSÍL | 
Es-te llegó el día. 0 del üíhliiJ, I 
.'ha en qne vencía •A plazo de maln-
cuilas. 
F u é exa.m.iuado de las ü1 a.sígr 
'•a.s que coimponeii la carrera cu 
l í a s , no teniendo noticia do Ja"^ 
•vfoicatonia de estas lexábanw | 
iJuimnos llamados ¡irinierani-iutc; cu-
re los qiue no figuraba el señor 1̂  
i'ronx. 
L á s calificaciones de est̂ s es»: 
•.eH fueron firmadas por c a t ó * ^ 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
A.MOS I)R E S C A L A N T E . N U M . 5. 
L a • Asociac ión Argent ina do Foot- interinos y auxiliaros, no peeM 
je a firmadlas don Leocadio U m 
lio, íoatedrííitiico de Ecoiicma; i 
fomn Roineu, de liitermudonaí m 
hall ha lie cilio entrega de la siguientr 
caria d i r ig ida a la Peal Fede rac ió i 
E s p a ñ o l a •. 
« B u e n o s Aires, 10 de seiplicmlire di 
1922. — Señor lu-esidente de la Rea 
Pede rac ión ErSpañola de Foobbal l . -
Madr id . 
Distimg-nido señor: - Por intermedu 
de l a Federaciidi Guipuizcoana d< 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Toi relavega, 30 de septiembre de 1922. 
F.uneraria de C. SAN . MARTIN.—Alameda Pr imera , -Teie íoao 4-8} 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o HQ» so septiembre 
A LAS CINCO . C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS SEIS 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a A d a m u z - G o n x á l e z 
L * T l m ™ L T s ' £ L C A U D A L D E L O S H I J O S 
T E A T R O 
ESPEerfleiiLos EMPRESA 1 1 C D C f l • 
FRHGfl (S. fl.) j f b t i J b l l l l 
Hoy, sábado, 30 de septiembre de 1922. 
TARDE; A LAS SWI^ Y MEDIA NOCHE; A LAB DIEZ Y CÜARTO 
ESTRENO de la primera j o r n a - « y - i ^ __ _ -m^^—^-m^ » 
da de la interesante película, J L J V - > S " » JLJL 1—*—L E. 1 
GRAN EXITO de la eminente canzonetista 
GRAN EXITO del original ventrílocuo 
vrad-o; don Pedro Sabino, $ m 
;a .forense, y don Santiage m 
l u x i l i a r de Derecho naturall-
. Las personiaas sensalaB ceg 
í a act i tad del pro.fasoJ'a#, '"^ 
la del director del l ' ^ ^ J 
Adotfo Caibrera Finio, que se 
•x lodo de:s).ué.s de la d e d i c o * ^ 
le f i r i n Lerroux en el libro: d e ^ | 
riel Ihistitn.to. . . ^ i 
E n la coiirer-iicia. dli\ ^ 
';erroux en d! fcairo ^ f ' M 
lió a. ta, obteuri.di del '¿rA ^ | 
lo que, después de tant'-- ^ 
>ía tenido el honor de q11- ' ^ 
>i(bnl le diputase digno ^ ^ ^ 
l-e^pués de babel- oHciii 'i" ^ 
wr .ddad de la ealle u" 
liall <le éEÍseílanza'. . ,, 1$ 
Toda l a Prensa ^ ^ ¿ M 
iiLidiviorsiiidades es!l«ift'^'5 ^ i l ? 
un, IVdlkdo. a.uíoriza.(.lo 9° ^ c(,j¿ 
solí vente, donde se detffdW1^;^ | 
l ia, fus t igund. ' ^ ^ g 
t ed rá t i cos que con -s" " • 0 * 
l ándose a. •.•lindar la la|J' i | 
laida, por el candi He raJ ^ ¿ s i ^ l 
jado en ridiculo a la. 1 
t i o ^ o . . cuanto, ^ 
V á̂Q4 gBt M i t & 
UXnMMMMMMMMnMMMMAM^ A\\VVVAA \̂AA \̂VVVVVVV\\VVVVVVVV\VM/VVia\VVl̂  \VVV^VV\VV^̂ VV \̂̂ \Vl\VVV\A/VVV^̂ V\A\VVV\\VVVtV tVVVVVVVXVVVVVVVVVVVV\A.V\VVVV'VVVVVVV\VVVVVt̂  
U a curiosa información. 
ne SEPTIEMBRE DE 1922. 
30 D^vWVVWVvvvv^^ 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s , 
H o m e n a j e a C a v a l c a n t i c o n m o -
t i v o d e l a n i v e r s a r i o d e T i z z a . 
C ó m o r e l a t a u n p e r i d i t a l a e n t r e -
v i s t a d e B u r g u e t e y M u l e y H a f f i d . 
el ctttoisterííi de l a 
V0\\ 
Ayer 
HEROKS I>K T I Z Z A - r á n en la ÍJIIHIMHÜJÍI. i|Misk'ióii de Ain periodistas en 
se ¿fleiaron en IÍI ígh>.*u\ \>:i- Grana, que conserva el ( leminio jnMi Guerra dice que no hay novedad &n ama. 
• i le San Fraricisen misas |»or t a r del ¡poblado y de .-ais ni rededores, nuestros te r r i tor ias de la /una del U n l iuen d í a se le presenitairon ca.- I 
ÍTOÍ^81 so de ios soldados Una vez trasladado a Tazara^, el protectorado. billeños d.- (in.-/.naya y 1c d ie ron l a r r i 
D\ ctern0 ues^"1 m i i u , „ sorpeendente nueva de que en su te- I 
l l a ñ e s e s q u e perecieron .... la san- Raisuni d i s p o n d r á que vayan a Te- Viene firmado por el alto comisa- Í T ^ , 0 se M v ¿ y Ha/ffid, el ayn 
Con La f i n n a de H e r n á n d e z Afir indhiso l a carta, era u n tej ido de l'.i.l-
pultlicr» ayer «iLa ÍLiibertad» l a s i - sedadas. 
gjuionte expOfiieaición de la entreviat-a Cuando HaCíid sailia de la I ialaia-
dell alto coanisario con al ex tSultán c ión del general, se oyó a és te des-
Muley H a f f i d : pedir lo con las siguientes pa la lnas : 
Estaba, d i .general Bimguete en Me- —JVIaifiiana, a p r imera hora, %ÍJor. 
e n v i a r é a recoger l a oarta^ 
Pero a l d í a siguiente e\l reloj co-
r r í a y l a consabida caalia no Uégaíbá. 
mipaciente, ed general e n v i ó a su 
yuidiantie a l a residencia del señor . 
t u á n algunos notables represeiHanles r io . cua l se diaponía , a paisar a Beni- Conferenció el omisario con el in 
ti'mulo colocado en el centro de las cabrias insumisas de Beni E L A N I V E R S A R I O B E T I Z Z A Urr iague l para ponerse de aiouerdo t énp re t e s e ñ o r B í a z , del minis ter io 
. nía estaba cubierto con l a Aros, Beni L a i n . Sum-lta v Beni B - M A D R I D , 29.-.Con motivo de ser ócttl Abd-el-Eriiíni, y iewninar los pro- de l a Guerra, que acompatfla «il ñ á i 
üél teHJiPlu , . , .. ' . . , ., • i i i- hlcniius jiendu-nlcs <-on E s p a ñ a , so- l i d , v. a lo que parerf, se Imbo de 
nacional y las naves con aef, para que, some t i éndose u l . M a j - boy él aniversario del famoso com- i.re i a base de su f u t u r a sobea-anía en saber que pensaJba és te escribir n . á s 
, zen, és te designe el caid que ha de bate de Tizza los QiBiciales del A r m a ^ tarde el doicaMne.nlo. 
ijrespI gaantos oficios acudieron va- gobernallos-, debidanM-nte intervenido do Caba l l e r í a l i an t r ibu lado u ñ a r e s - ¿Un nuevo sultanaito? T a l yez el ayudante hic i eso saber 
-.nreinles v un públ ico nume- ipor las autoridades ílel protectorado, pede de homienaje al general Caval- (Muicy Ha f f id restaamnlo en una a l remiso que el general tenia | n 
rio8 concejal ta. ,. • , , a +• par te del que fue su trono? y pocos m i mitos d e s p u é s l a mis ión 
míú\oúH Respecto a los enngrados rcDeld.es oant i . . _ ¡Bor Puerza ab trataiba de a lguna quedaba cumplida, y el documento 
IOS QUE VÜELVKN de otras cabilas que le siguen, se re- T a m b i é n rec ib ió de provincias nu- hi , • l ibración f a i d á s t i c a ; pero b a b í a desfacedor de a r t i m a ñ a s era guarda-
r n ra-oKÓsib) (le, tratinr de: rec ib í - i n t e g r a r á n a sus respeotivas pobla- me rosa s. cantas y telegramas. . que isiiilir ¡i. su |:aso, i|)oiKpi;o podí i i ser do en la cartera del alio comisario. 
1 1 • i..• i ..x i . . , . . (jjyiQ u n semiMero de l i t igos internaciona- E l documento de Muley Haffid. di-
jes ! oe a s í : 
131 " 
el 
• nio aac ha de t r i b u t arse <x los dos, verificando pi'ovJiaiiiiGiiíte la su- Este hoiiwíiiajo iiu's;|vcrado 
,,,l(l;ui'^ de Valencia y A n d a l u c í a m i s i ó n al M a j / . n. lugar 8 nmebos come n la r i..s, recor- . ¿ ^ ocmTÍdo? «Loor al Dios iinieo. 
j'epatriadns de Afr ica , l l e g a r á n E l Raismni en t r egó dos relaciones d á n d o s e l a sangre (pie cos tó el con- \A{ intuición, so tuvo pronto y . M Que l a o r a c i ó n de Dios sea para 
S a n a o pasado a Santander, . a. donde constan los d a ñ o s sufridos por voy que fué muy discutido y a con- l l evaron a Meililila (•tros gueznayas. con nuestro s e ñ o r Mahoma y los su-
^ e del m p o i - . B ^ M i . > se reuni- él y por so I n m u n o en sus fincas, secuencia de l o s incidcn^S. ^ f ^ ^ ^ ^ T u i - V r Z Z l T \ o ^ A nuestro querido amigo, el m á s 
rá hoy en la Alcaldía la Junta 1 a- pul iendo que se les indemnice y acep- Hados, durante el curso del misino ¿ ¿ ¿ ^ el paS(> a l a ír<5ncc¡í¿ se estimado y dis t inguido, el general 
triútica Montañesa. . tando, sobre esto, nna informaeion fueron des i i í n idos dos mil i tares de p r e s o n l ó u n arrogante imioro dieien- don Ricardo Hurguete. B'-spii'-s de 
interesarme 'por su persona, y d 
eterno, debo manifestar-
llegado a m i conocimicn-
caciones insertas en va-
cae las tropas sean obsequiadas con jryobaHa en l a época en que estuvo d e r i v a c i ó n del mismo acto, el gene- A Ja vez que s a l í a n los pr imeros rios pe r iód i cos diciendo que yo be 
m rancÍM) extraordinario. iL nuestio sei-vicio, e(Mni>rometiéndo r a l ha tenido que declarar• repetidas emisarios para, dar a conocer al ge- intervenido en el asunto del Rif y 
que be enviado u n ind iv iduo a aque-
'las y otras tantas noticias 
carecen en absoluto de funda-
-A recibir a los vá l len les expedicio- previa, p ide t a m b i é n que se lo abone al ta g r a d u a c i ó n : el general T u e r é y do ser el ex Smlltán y requiriendo a i t r r  |» 
«.rios bajarán al muelle todas las j a cantidad que se le adeuda ñor las el coronel Sirvent. .J«s notolAes para una g r a n «jonta» g S ^ S ^ i J ? 
S ^ música, y es casi seguro mensualidades devengada, por Su T a m b i é n se recordaba que, como ¡ . l ; ; ^ ^ p e n d í a SU . t rancjud.dad | 
n i   ni'obaU.   l     t  r i i  l i  t , l -     s l í  l  r i r  ri  ric 
d i ñ a r í a . • • a tr rvi , c o m p r o m e t i é n d  t o é n u  ra é k b 
PESAME • SCi po,. gui parte, a-entregar tedas veces ante la autor idad m i l i t a r y, n c r í ú Burguete l a asombrosa nueva, <IUe he e|n 
l a Junt i . l M , r i o t i - ^ y mater ia l que se i * Labia por cierto. Ja úl t ima, hace m u y po- f ^ ^ ^ ^ T A M ^ í^o c a r é Ü 
i ayer un te legra, dmlo y a no intervenir en los asum cois d í a s y m u y extensamente. presento, en efecto,, el propio Muley m e n t ó . 
Tid.KCHAMA DIO 
El presidente de 
ca Montañesa envii 
D» de pésame a la famil ia del des- j()fS (]0 ]as cabilas n i entorpecer las 
venturado militar Francisco Vida l , .gestiones del Majzen y protectorado, 
Fffopi-
«LA EPOCA» Y E l ; R A I SU N I Hafifid, ricamente ataviado v pleno Por lo tanto, quiero bacerl- presen 
MAHiRH> '>') — E l d ia r io oficioso «le majestad, h a b l á n d o l e s eñ t é r m i - te W no he tenido i n l - m - n c i o t i al-
vi^ojv-yas, w . Í.I. noí. conciliadores v e x c i t á n d o l e s a - 'íuna en este asunto pol í t ico , n i be 
quo pereció abogado en el pu- r lo de .sino, •antes al contrar io , ayudarlas y del Cobiernn, . «La Eipoca)., se ocupa .p.,,,,,,,.,. S11S rivalídafes Con Abd-el- enviado al R i f p tósoná á t e m e : 
Mfililla cuando se d i spon ía a .-ubir a fvorecerlas enante pueda. hoy de l a s u m i s i ó n del Rnisuni , d i - Krimi, al que h a c í a n lia mala, obra quien tajee afirmaciones hace. Ja l la 
liordii del vapor «liomeu» para re- U N A (.'ROÑICA DÍE ((EL IMPARCIAL» ciendo que, aun cuando esté jete no dé cerrarlo el paso a la zona l imí l ro - n l a ve\'d(\.—.'\p(l-rl-llaffid. 
gresiir licenciado a Es|;ana. M A D R I H , 'iíl.- 'Auig.uslo Vivero, dos- es lo que hab í a sido con a i i l e n o r i - l 0 ' ' u«indo pai a todos debe ni babel ^ - » m m 
;;.iw.;> " * * « m f . » . * m ^ i ^ u ^ ^ l r S ! * s c,r" E N P O L A N C O 
DESUKAí.JA . . . imparc i i iP , qm> se publica boy. .rola cree que en el corazón de bi zona oc-' E x t r a ñ ó á los notables el p i e á m b u 
EJ corresponsal de "El Sol» en Me- (.¡0,,;„(;, ,.,,„ \ ; l s u m i s i ó n do Abd-el- cidental volverá, a resurgir la paz. lo , pe ro .no dudaron de bailarse eíi MIARLAS DE: LOS S\-
llBa,-exdica del siguiente modo id Kl.fm L(! ¿árefte muy bien el que- se le l^ ' sencia del ex s u l l á n ponino aquel r . p v i n r m • • • -
w i ^ n n . ,lol mw i l .•MIII'IK n fu.- . • i " ,-• , s e ñ o r se pa rec ía al Haffid como un wvnsvuvn 
baldéate del qu< al unOa ( a i , in . !„,,.,. ,,„,,. el citado jefe rebelde va haya l i jado com.. punto de residen- lmievo V o t 5 o huevo .lo la mtema ga- 'En l a parroquia, 'de este p iM. te 
viduiia m soldado del bidallon de ,., slllll¡s,i(-)n j.,ni,-)rlll|,SjMi0 ,,or ]flS cjr , cia Tazarut , porque 'opina, que en- H i ñ a . . c o b d . r a r á n maña.na 'los euilfos anua-
yalcucia: cunstancias. v i a r lo a o t ra zona se r í a peligroso. Pero, por for tuna, so conf i rmó una |os ^ ]a;S asociada 
.Abordo de.los vapores . .Capitán Afha.,c (Jlie Cll ]a Zl,lia . . s p . ñ o l a de T e m ñ n a diciendo que el I taisuni I f ^ ^ . ^ M M " P r e ñ a s causas, j ^ - Sacnamentado. 
tam» y «Romem un.rel iaron, i • Marruecos se negocia con act ividad; va a Tazarut porque c o a d y u v a r á a l " " ^ o do los reunidos oue conoc ía " ^ r á misa, <te c o m u n i ó n g-ne 
dirección a Santander, los soldados l>e,.0 sólo con Abd-el -Krim, sino restablecimiento del .protectorado y b á s t a n l e a Haf l id . hnl\o íle observar p w el di r edo r <lioces.:1no, a las odio, 
-del rceraplázo'-de pip.1 p^fenecientes ro|1 to(]a,s jaf. Cfmiiiircns que lo ser- b a r á una labor m u y favorable a Es- que amiel destronado l u c í a u n her- S e r á Ja solemne a las diez y « d o 
a.los^regimientos de (¡are-llano, An-_ xUlu ,|e espaldar en sus ambiciones, p a ñ a , dando asi a demostrar que so- moso diente negro, atractivo que en soguido l a expos ic ión de Su Hivina 
las c o n s a i í r a n a 
dalucía, Videncia, P r ínc ipe y sexta 
Comaiida.ucia do Sanidad, que fue.-
fíott revistados por el comandante ge-
KÍ8 inuellcó eslatfan ocupados por 
[Jin gran gentío, que vitoreaba ince-
katemente a España , al Rey y ai 
| Ejército. ' , 
Cuando mayor era la a l e g r í a y bi 
|animación llegó al muelle el soldado 
regimiento de Valencia 1- rancisco 
Püce , por u l t imo , el s e ñ o r Vivero que mos i ^ t o s - p a r a l a c o l o n i a ión. c ^ ^ l T ^ ^ V ^ X MN-e^tad. 
b i e n . p o d r í a darse el caso de que, co- Q U E SE (X)NFIRML. ]€ v¡(-, vacilar , palidecer v concluir A l a s tres se h a r á l a I m p o s i c i ó n do 
mo Abd-el-Krim se n.loque en deter- M A D R I D , 20.—PubJicam-.'nte so dice p o r . hacer l a confes ión de que sólo miedallbus y s e g u i r á el ejejeicio de 
minado terreno., se vea, en las mis- •vu ]uS eentros mi l i t a re s que el era su emisario, lo que n r o b ó exhi- costumbre, con s e r m ó n a cargo del 
u * * condiciones qne pusieron t é r , ^ r n o , por m e d i a c i ó n del rninis- ¡ J ^ ^ o u i i a car ta a u t é n t i c n de ver- m¡s ino 
íui-irv ,io lo PnoiM-'i +ÍQ».£I r-n rcru-l n c- OaH. 011 M qUO i\ 11110 V l l a l I H l a l l i m - , . , 
mino a l a s o b e r a n í a del famoso Ro- Wl™ uc ^ " " ^ ^ t"™* ^ : * . * " ? a cia]m a 1(>R r i feños sñ p r ó x i m a exal- r3 , pwwesion con el j a u t í s i m o pon-
gh i . . '* J a s ' ó r d e n e s oportunas pa'ra que en , la t a c i ó n ni Trono del R i f para poner dajá f i n . a estos a i l l o s . 
SE S U P R I M I R A N ALGUNAS POSI- segunda quincena de octubre se re- punjo final tí. tanta discordia. 
—Como él no ;podía venir , y yo me 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlM/VVVVV^ 
pa t r i en de ciento cinouenta a doscien-
mrezco a él tan lo . me ha enviado, y 
Vkhil, ÓUie no pudo embarcar por ba-
ikt desatracado ya d ilomeii, , y na-
[j'̂ Se i. .jiez nieii„s de di-ta acia. Se 
Jp Ofreció un hote. ,-nn nPid. , d,. rpie 
I f TOferido soldado alcanzara el bu-
m< v cuando' consi-ni.'. ll--gar 
Nado del hnreo sus .-om.pai.rros le 
^[mm-i una cuente, a la que se 
',S"J P^ncisoo. f u, o r i l , | : T l i , ¡ i , - , 
Wfeiídie 
C I O N E S 
T.A,RArHF 9Q "FI o-anoroi ¿ á n t i m los m i l hombres de nuestro Ejé rc i to 
1JAKAI.JIII., ¿tf.—r.j general toanjur- . . J. me anuncie de ese modo para que v i -
jo ha r e g i d o un telegrama, del alto ,U' op«.'racioiies en Af r i ca y que la llieiSe¡s .y , m d i é r a m o s t ra ta r , 
comisario o r d e n á n d o l e que supr ima r ^ a t r i a c i ó n se Itaga siguiendo m i Así di jo el Sosias de Haff id , que. De madrugada llegó a n o ó o t r o j la 
•Hi(r,nr.s n f v d r a n f m R v nnp v.. .,-.!„•/-•.ó r i gmoso orden do a n t i g ü e d a d . "en-efecto, sólo de él se diferencia en no t ic ia del fallecimiento en l a ciu-
.Ugunas posn o m s > qm. s e reduzcan ^ _ Semin esta noticia ^ detalle del diente. dad de,-Torrelavega, a l a ayanzada 
Jos contingentes de las columnas pa- ^ ut- **, ^ • csi-a xiuutid-, y t p ^ í ^ ]a r e u n i ó n r o n u n api a- edad de ochenta y . t r e s a ñ o s , del 
r a que queden sin servicio los dos '" ' l: ,s ,""'s,r:,s z""i is <l1' Af i KM qne- xymjenlo, porque los confidentes ne- respetable y d is t inguido seño r don 
batallones expedicionarios m á s an l i - ( | a rá i i sin! un solo soldado, porque, cesitaban a l g ú n t iempo pa ra meditar R a m ó n ^Blanco Herrera , 
gu os. 
L a noticia, lia producido a l e g r í a , 
pues se. in terpre ta en el s ndido 1 (|e: * . pronto como el geperaJ 
adualmente . a l l á no h a y a r r i b a de su recuesta y a p a r a enterar d J^su-
lód.dou bond 
bienio no SÍ 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Caballero y cr is t iano, hoinbrr ¡nte-
i lae- f ,,s amteos d d f o f r s " 1,1 S-neral con q u i e n estaban ligente, culto y bondadoso, la mneí ' -
.' . r en tratos.- te del s eño r Blanco Herrera, que 
apen como i.a. erie ta pro. y ^ .()Ilto romo ol geperai Ruf , taba ' emparentado con ilustres fami-
íiipí 
^on las 
• , ii Cailí-ii . Id peso d d fusil v 
p1- lodo el pm.;. ̂  „ ' cuoneia de l a no t i cm pubilicada. por 
equipn que llevan:i 
Cuantos trniv,; ,. dicho iperiódico, de que el expediente 
uaiuijos se realizaron pa- • , ! . T 1 .,-pexü-aell0 residti.ron i m i o b - ^ 'St rmdo por el general Picasso le 
- , oloanzaban rosponsabilickides. 
•OB TELEFONO telefonema dice lo siguieni ' : 
Sl\> h • " *— «Señor director de «El Sol» ; , 
J)l | ' • l-A SUMISION No -creo excesivo solicitar de usted 
I f i T r T A ^ ^ ^ 1 en asinito 1a" (l' ' 'cado cpnio el 
' , AIsí- 29—Ra,, sido a c e p t a d a á expediente Picasso, al hablar .de res-
la memoria del malogrado teniente 
Coronel P r imo de Rivera. 
Pies ríe ' """• ' ' • i io . las proposicio- A n 
k (, 'f'2 del l]-' 'isuni. que nos da b n 
l f 6 ^ . a m i s i ó n y po.-si.-m. de n ú 
H general Burguete, y ratifica- ponsabilidades por el desastre de 
6a rJ1"..el <,ul)ie,'n(., las proposicio- n i m a l , cuide de no citar mi nom-
e en l a forma que Jo bate en su 
Z( ! j |M,. -MUH. uu n ú m e r o del 27. 
*ala' 00eidental Y del macizo de- Aunque todos advierten (á pas ión 
• * ^ ó l í t i c á con que me t ra ta esc perip-
•fe Uen-, do. .t,lí ^ ' ^ "cgóc iac iunes dio o, confío en su recti tud para evi-
fciegido ^ ''lil'Íl0 a lu'0,te(,tol,es v t a r d i íamiac iones que, ciertamente, Gota^de 'L^Se' . 
Ht , no. merezco.—Cierva.» 
|ít>actcr m eN,i'"ac,to de Jas b'ises «El Sol», por su parte, d ice: 
"""zado rCr>Uveni<l0 .v qne ya ha co- « N u n c a hemos tratado al 
iCierva en fo rma desconsiderada, v 
OCULISTA 
SAN F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
Especialista enfermedades niños,. 
Consulta de 11 a l.-Paz, mina. 3. SL« 
L . Barrio y C.%-Bañeras-M. Núllex. 7 
Llegó a M á l a g a Huirguete, desem- Descanse en paz. 
horco o installóse en el hoteil H e r n á n Con todo respeto hacemos presente 
Coi-tés, enviando u n ayudante en bus nuestro sincero p é s a m e a los hi jos 
ca de l l a f f i i l para rogaale que se pre- de don R a m ó n Blanco, doña. Ju l ia , 
sentara, en dicho •alojnmiento con te- v i u d a de Valenzuela; d o ñ a Fib.nr-na 
da urgoiieia. ' y don R a m ó n ; najo po l í t i co don Da-
Se t a r d ó á l g ú n t iempo en encon- v i d José Valenzuela; hermanas doña 
I ra.rlo, porque el ex S u l t á n d i s t r a í a Ramona, d o ñ a Josefa, doña Marga-
¡sus ocios en La. Ca lda ; pero al f i n r i t a y d o ñ a M a r í a ; herniianos polí t i-
se le haliló, v con el comisario fué a l eos d o ñ a Caridad Ortiz y don Andréa 
hotel imniediaitaiineínte. Oceja; primos, sobrinos y d e m á s fa-
I>a enitreivista fué l a rga y se ver i - miliares', y pedimos a nuestros l o o 
U o r l o ile ellos le pedo 
fie ó ÍL puei-i.a cerrada. 
¿Qué se t r a t ó en ella? 
No haiy que ser m u y ((deteotive» 
paira suiponer que se le pidiei 'on res-
pe t n o s: n 111 e i bte exiplicaic ioneis' c a t e g ó r i -
cas a Su Maijestajd jeriftiana y que se 
Ge hizo coinpreuder l o peligroso 
tores -una o r a c i ó n 
finado. 
por el a lma del 
P E L A Y O G U I L A R T B 
MEDICO 
le Leche. 
Pablo Perada Elordl 
^lciir,í hraeticarse: 
líaTn^,,.^0 íUe sea t i poblado de. en el suelto de-referencia, nos l i m i -
•< Y t a m b i é n se ha sabido—que, n ve-
ces, lias paredes u\en—que se deman-
dó de Híiífid un documento en que 
seño r CaiUe de Ü w g o a , 7.—De once a una. expresase a las rabi las que todo lo 
Teléfono 6-16 que ed falso ex S u l t á n h a b í a dicho, 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas.- 10.—T^lAfor.r» AJ« 
,aisun¡ Sl8u'ente día a c a m p a r á tamos a publ icar una. noticia, sin co-
m T v / " la e-Mílanada colindi.n- mentar la , 
^ a r u t p0, ol ludo de s .di 
E ^ ' ^ W a r U l 1,01 01 lucl0 encontramos justificado el mal -
"jdas ^ ('clo-:-ar¡do allí su.- humor que han causado al señor 
habita!"''!Una* (:uan,'') Taza- Cierva nuestros inofensivos rengle-
P ^ í d o , i . ' • " " ' f ' l u ' aboia es tá nes. T a l vez ha desahogado en nos-
W «toiíiepin ] a !á m ' l)esd§ cl otros la incomodidad que siempre 
Slls ^ c í a l e s 1 a:co!n,>rtftí,ríin tn-- prniluee una. mala postura del espí-
iiis Cf'n sus r ,•,:¡:"'N":, ,M,,,,M »•"".»> -
f* tfopag ' ••"Udias. ( . M M l A l C A D d O E i r i A I . 
0c%iu l ' ' '!"11'1^ qire :,("tnal- M A D R I D , 2 9 . - E l coinunicado ,011-
azarut, se conQoiitra- c ia l .que se faci l i tó esta noche a los 
El auíomóuil americano de mayor garantía y crédito en el mercado español. 
Fabricación annal uendida 140.003 coches.:-: El automóuil más ueloz. 
IDob>le f a e t ó n , 6 a s i e n t o s © . s o o p t a s . 
C o L j p é , 2 a s i e n t o s 9 . S O O i d . 
b - i m o u s i n a I 6 . S O O i d . 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r 1 4 . 6 0 0 i d . 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n f a p r o v i n c i a 
D O N D O M I N G O B E T A N Z O S . - C a l d e r ó n , 1 7 . - S A N T A N D E R 
II 
íifl eflSfl DE PERFUMERÍA 
0B3ET0S DE TOCRDOR \! REGELO 
FOTOGRAFIA 
RPHRHTOS ^ HeeESORIOS 
E . P E R E Z D E L MOLINO 
Calle de la Compañía y Wad-Rás, 3 
Toda l a correspondencia política: 
7; literaria: dir í jase a¡ nombre del 
VVVVVVVVVÂ VVVVVVVWWVVVV̂ ^ WMíVVVVWVVV\̂ VVVVVW4\WWVV^̂  •> 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE A N I E V A S 
FIEiBTA S I M P A T í f A -
cT ¡pintorpson pneblecito de Cai-
go-, tova luigair •el pn&aclü mcixtea: iwi-a-
Besí-a iiífeniftiil. J.ns hijn« des ¿ton Juan 
G. Dláz , , con .mntlvo d'í T ^ r c s M r ÍUUO-
.vamcnl.ií ia ValladoUcl y Saíntandier, 
ipeispectfwainienite, a roaníuidar ^its fts-' 
itudtos, quisieron., antes de í-rnipreH-
Ider í a ¡ñiiaícha, cel '^raT uim fiesta eto 
^obsequio dte sus aniiiig^iiitos. 
En SJIÍ IIHIMHOKCII casa - to íTé , que d i -
H i o sefior pasee 011 eü indicado IHUI-
ibleíTLIo, ya. se « o t a b a desdo m u y tfetn-
praaio •aéi úUi 26, - i m a ag i t ac ión , no 
só lo d é - l a gente mejimla, sino tain-
),UHi da todos ios foíndiliainís, pí ixá dar 
lia. g r a t í d i o s i d a d ' a * 1 a fiesta, que se iba 
(á1' rt-lehrar. 
Po r Ja mañaniia, y a*eso de 'Jas diez, 
•Beiga-î on do Areinaa una cabalgata de 
í i l t los mootni ido bicicleitas; estos m-
pos, a s í . que. imb ie ron llegada, ooiino 
itambi'én afros de Baifrio-Páilácia, so 
1pn1ca1mi.na.T011, desviá;njdoise de l á ca-
trpetera, "por ell olásieo seiid.e.vo de la 
«iCotfaM'a.)), c o n d i recc ián a Callga. 
¡Éitii ÍH.S i|.ior.| iJJc-ra.s quíe d i e r í a a este 
¡paif-blo- s e •halla.lui. con.giv;gada, no aó ' 
Ho la, distinguida, f-ajnilia a.nle.s cita 
da, isiaio t a inb ién todo el pinehlo, qur 
Báil'ía a recibir ' a. Jos s i m p á t i c o s ex 
cuirséonistas . í lt í ibp vivas, aipreinne; 
¡dle lOMiioa y abramos entre a m b a f 
partes. 
JEteiparestos y Jie-ebo un peqaefip des-
«;i;nao, todos Jos n i ñ o s so dedicaron 
rt lecorrer loa jjreciosous y encantado-
¡res PilioB del pueblo; ca.nsa.do.s dr 
recorrer y ver tantos paisajes, volvie-
r a n nuevamoanle a Ja qu in t a a Ja lio 
jra de comer. 
• E l comedor preseiila:l)a n n adim-
II a lile conjimito,' adornando con gust.i 
¡por Ja (Seirvidumíbíie de la casa, coi 
ijTotiiaióñ de planta-s y flores; a d e m á 
de los expedic ión a.nio^ forasteros 
s e n t ó l a d is t inguida fami l i a de G. 
Díaz a su mesa, a Ja d is t inguida f;i 
miíJia de Lemuis, de Santander, y fí 
D í a z , de Arenas y otras de Jos dls 
tiimtoá pueblos del valle. -
POR L A TART i 
E u al s a l ó n princjipal de i a caf?; • 
inwo efecto u n a vedada teatral , to 
mando palote en l a obra qiie • é r 
p r e s e n t ó , <cAvenitUiras de un infanta 
ÍOs hi jos de G. Díaz, los cuales ej 
cutaron con mucho estilo Jos p r i n i 
paies papeJes de Ja citada oUra, i 
• c i b i ^ n d ó y coseciliando por esto mn 
rbos aplausos. 
. L a d is t inguida concurrencia, epá 
l lenaba Jos sadones, fueron invitai" • 
pa ra t e rmina r ooxi t a n hermoso día 
con. una amagos t a» , ' c a s t a ñ a d a , ei 
3as c a s t a ñ e r a s de d i c h o s ' s e ñ o r e s ; i . • 
vez terminadja, regresaran a su,s ca 
isas lodos los invitadois, satisf chos \ 
contentas ded buen pasado y pidicn 
d¡o a Dios que estas fiestas «e rep i ta r 
r o n frecuencia. 
L a fo.niilia G. Díaz fué nnry felici-
tada por todos. 
Yo, desíle estáis p í i g i n a s de E L 
PUEBLO ("ANTAR.RO, no sólo Jo fe-
l ici to, ..sino qu'e be aplaudo, pues con 
sn m a nera, de bacer, introdocie la 
eulliura. y los buenos sentimientos por 
ddquií'f. 
RecilVa mi m á s cordial fel ici tación 
y basla, eíl p róx imo estío. 
MEJORIA 
S e g ú n nos aseguran; y a so encu'en-
hra m u y bien, despvijéa <le una. sufri-
i a y delicada, tipnra-ción, en el Sana-
íório de MiidVa./.i), de esa, d o ñ a Qui-
e.ria, Calder^Vnde P í o s . 
'Mucho- ce/le'bi-aré que se restablezca 
toita-linente. 
E L TIEMPO 
Estamos viendo llover- casi todos 
"os d í a s . Con estas aguas se detiene 
mstantc. Ja. madurez- de los diferen-
tes frutos de Ja fierra., no as í para 
a, caislafia, que. la favorece. 
E L C O R n E S P O N S A L . 
*Mi;icVa,s,' 27-9^22: 
Noticiasoficbles, 
DE VEGA DE L I E B A N A 
I j a Guardia, c ivi l dé Vega, de Lié-
baína 9ia deten ido y puesto a. disjio-
Sicilpn dett Juagado » ta vecina de 
íejo Pau la Valcayo, de cuarenta y 
•inco a ñ o s , poo* .baber robado 150 
lesetas y u n jaim/ut a su convecino 
VEodesto S e ñ a s . 
DE RAMALES 
Don Nico lás Arozainena Saimones, 
iwa.rgaido de Ja Cooperativa Olirera 
le Rainiiales, (Jenuncii'» a.nle la, Guar-
ü a c iv i l que a las seis- y media de 
a m a ñ a n a su esposa eufcontró las 
TrUióptas ik't establee i miento abiiertas 
no tó Ja faflta. de varios g é n e r o s . 
L a R'enemiérita, en c o m p a ñ í a del 
1 ouncianí te , hizo un reconocimiento 
•bservando que en Ja puerta liaibí.ir, 
.rrcn's con. un dadois sainos 1 
¡quí para hacer 








y 75 pesetas en 
le qu- taron 
ii .1 la 1 tuerta. 
%\ s eño r Arozamiei 
la varias piezas dt 
IJ siete m i l peseta" 
> nares de cat/.a-do, 
ks \, otros g é n e r o s 
der i l la . 
>• désieonade q u i é n o qu iénes sear 
<- autores del robp. 
S u c e s o s d e a y e r . 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
A las ,dos y media de l a tarde de 
lyer el obrero cantero T o m á s Casta-
•to flacho, de 57 añ,os, que se en-
•^ntraba trabajando en los arenales 
n una obra dell contrat is ta José Las-
t r a , tuvo l a desgracia de caerse de 
u n andaimio.-
' Recogido por sus c o m p a ñ e r a s , en 
nn coifihe fué trasladado a la Casa do" 
Socorro, donde ios médiicos de guar-
dia, le apreciaron Ja, fra;otura de la 
r e g i ó n imaileollar derecha, y pqnltusio-
nes en la, jdenia, derecib'a. 
Dáapniife de líiisistido, en el mismo 
carruaje fué l levudu^a sui domici l in . 
.EXCESO D E VELOCIDAD 
Por c i rcular con exceso de veloci-
dad fué demmeiado aver el 
vi l M . 6.832. 
U N A CAIDA 
E n l a Casa de Socorro fué asistido 
efl ¡oven Eulogio Conde Bustilllo,, de 
diez y seis a ñ o s , de heridas contuisas 
en l a r e g i ó n f ron ta l , p á r p a d o supe-
r io r derecho -y r e g i ó n maliar del miis-
mo Jado que se produjo iior haberse 
c a í d o . 
GOMJ SAIGA D E YIG I L A N C I A 
A y e r fueron cursadas Jas siguíel i-
téis denuncias: 
A l .luzgada munici i | ja l del Este.— 
Denuncia, tramitada, a pe t ic ión de 
M a r í a de los AngeJes Gállvez contra 
Liego Znhiillaga M a r t í n e z , por há-
b é r l a maltrataido de obra, produ-
ciiéndolle una contuisión con hemato-
m a en el ojo izquierdo, de p ronós t i co 
leve, siendo conducida a l a Casa de 
S ó c o r r o por los guardias de Segu-
r idad p ú m e r o s 34 y 36, a los que re-
qu i r ió auxi l io . 
A l misma Juzigado u n a denuncia 
foirmullada por Jenara F ie rnández 
I l iáñez contra. DÓJores López L i a ñ o , 
damiiciiliadas en San An ión , n ú m e r o 
3, pisos segundo y primero," respec-
tivamente, por haber producido Dolo-
res a Jenara desperfectos en u n ta-
bique del pis i i . 
Los guardiais de Saginridad n ó m e -
ros 45 y 63 'presentaron en l a Comisa-
r'ía y denunciai 'on a Goncepcdón S á u -
"diez Gómiez, vendedora ele despojos, 
donIÍ¡ciliada, en Vargas, 37, tercero, 
por prfinnover esc;í.n(Íalo frente a la 
Sala. Narbón, 0 insolentarse contra 
los guardiais. 
•vvvvvvvvvvvvvviavvvwvvvvvA^^ 
" E l P u e b l o CántabPO,' 
en T o r r e l a v e g a . 
POR H U M A N I D A D ' 
A Ja cárce l de Torre la vega no Jian 
í legado Jas heninVKsa's d^ictrinas di 
ioña. Concepic.iiui Arena l . 
Lo» encareeladois en esta, ciudad ÚQ 
KMI partíciipeiS de ios frutos nacidos 
ul calor de Ja cruzada que Ja inmor-
tal gallega r ea l i zó con su primorosa 
oiuma, defendiendo1 a esos hombres 
desgraciados, m á s dignos de piedad 
ruó de rencor. 
íín el r é g i m e n peanitenciairio que se 
• ibs^rva en ell estaMeciinienta oarce-
ia.rio de TorreJavtega se estrel la l a 
buena voiiuntad y ipiedad del culto 
r , s eño r Muí-, contra Ja carencia 
íiníperdonaibiJe de Jos miás eflementa-
Jes e indisipensadi'Jes eüementos. 
.C i t a r í amos aEgunais bocJiomosas 
deficiencias qjue se dejan sent ir en el 
esíaildocinliento que nos ocupa, pero 
ante la. ¿agliridáid do (¡pe no son ig-
noradas i>or quienes tienen el deber 
ineludi'Me de remediarlas, nos Jimi-
tam as a protestar púI)Jicaun ente, con 
el buen /leseo de IJaimar l a a t e n c i ó n 
de qnie i r coraiesponda., j i a r a que Jo 
antes posible, y icumpiliiendo con la. 
ley, tenga reimedio lo que conistitu-
ve u n escarnio a l ser humano. 
- H E R M O S u TRinNiFO 
Reverdeciendo das huellas ilustras 
au tom.ó- ¡de SUÍS antepasados, en las h i s t ó r i c a 
U n i v e r s i d a d de Salamanca bri l lante-
mente ha conquistado el Jionroso t í-
tuJlo de m é d i c o el. joven don S.Ma.i'in 
F . Escalante. 
Solamente tros a ñ o s ha emplleado 
para conseguir su t r iunfo . . 
(Esta par t iDular idad reveba sus cr-
cepcionales facultades para la prtd'e-
sión que l i a abrazado. 
H a sido un, t r i n n r o de voiiuntad, 
de estudio v de tállenlo. 
D i : SACIEDAD 
Con. feliz resultado, y por los afa-
mados doctores s eño re s Or.tiz de la 
Taru."© y Argumosa., le ha, sido hoy 
praicticada una o p e r a c i ó n qniiairgica 
% la. d i s t ingu ida señora, d o ñ a Ma t i l -
ie (iúinez de Leroy, esposa, del cul-
to ingeniero qu ímico , de la.-Sociedad 
Solva.y y C o m p a ñ í a , don Eduardo. 
Oelelwaremos su r á p i d o 
;iimliento. 
—'Ha sido destina.do a Ja 
RecJutamiianto de Santander, el b i -
zarro y culto c a p i t á n de I n f a n t e r í a , 
nuestro q u e r i d í s i m o amigo don Mr 
lerlo Guerrero, quien basta l a fecha 
venia: prestando arertados servicios 
m eil regianiento de Valencia. 
VOLTOYA 
Mejoramiento del servicio. 
L a l í n e a d e a u t o m ó v i l e s 
O n t a n e d a - B u r g o s 
L n a de las l í n e a s de'-autéi 
m á s imiportañiteis de España ' 
po'r las íli .ficultades que ofrepp 
cor iádo, diJicniIt.ades que al ^ 
'•ida:s ainnentan, natural m,.',!' 
imp(kriancia, sino también nfa 
1 cusa zona que abarca y 1QS 
sos intereses inierpríivin^iai. 
pone en contacto, es Ja de ( W 
Burgos. 
EiSta ¡Línea, a cuyo frente 
l iomlire t a n experto eii ¡¡¡m 
como don Leonardo Mesones f 
mmÚQ a bastí ; | S 
8pajio-.Suiza» y jyJ" 
servicio satisfaciaTrt 
íais i'koccsidades del 






deeii- que e 
pl idani ' nte 
fico. 
I ^er-p, a pesar de ello, la, <.,,,.„ | 
de l a Empresa aut-oioovitó^i 
cuiestión, atenta, a los interesfti ' 
bli.M's. ha cre ído convanicñte'-Hí i 
nuevo ¡rumbo industrial a la iV 
piero sí hacerle entrar en- una fa 
le per fecc ión m u y digna de tenl! 
en cuenta. 
A l efecto, ha dispuesto 
seivicin de una serie de 
in ln -ómnibUiS 
Ooi ar el 
N u e v a M o n t a ñ a 
Sociedad anónima del Hierro y del Acero 
de Santander. 
OBLIGACIONES DE T R A N V I A S 
ELECTRICOS 
E n ei sorteo celebrado hoy ante el 
Votarlo don Eduardo Casuso, l i a n re-
sufltado amortizadas las t re in ta y seis 
>bJ iigaciones é]$á ieínit es i 
N ú m e r o s 1.021 a 1.030; 2.341 a 2.350; 
2.661 a 2.670; 3.582; 3.583; 3.584; 3.580; 
1.537 y 3.589, cuy."; poseedores po-
I r á n colirar su impoi te , con dedne-
dón de los impuestos vigentes, ai 1 
le octubre p r ó x i m o , en esta Sucurisail 
leí Bancto de España. , en éfl l i a n en <|c 
Santander y en el Banco Mercant i l . 
T a m b i é n desde esa fecha, y en IOS 
nismes Bamoos, se ¡plagará, con de-
ducción de Jos impuesto.s, el cupón 
mimieiro 30 de Has repetidas obligacio-
nes de T r a n v í a s , que vence el l.0 de 
octubre de 1922. 
Santander a 29 de soptiemibre de 
1922.—,131 presidente del" Consejo de 
Gobierno y Adminiistracion, A L F R E -
DO A L D A Y . 
•VVVVVVVVVWVVX̂ 'VV\\'VVVWVVvWvVVVV\\\aVlÂ \̂  
A l b e r t o A b a s c a f R u i ? 
M E D I C 0 0 D 0 N T 0 L 0 G 0 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo.. 
:t ^ i i e ue iaagaificog 
(íSaurcr», con. la m,,,-
t o d a e v e n t u a l i d a d y continsei.1 
n./.-a parecen en absoluto. 
Anoche tuv imos el igusto- da ver el 
nrimer a u t o m ó v i l de los llegados 
rrespondiente a la serie nuentin. 
aada. 
Es un soberbio coche, moderno v 
perfecto en sus m á s pwjiiofios deli 
lies, capaz piar a Ir-a uta puestos'y 
dotado de luz eléctrica, de amplio'-, 
y cómodos asientos, de sólida y <¿ 
?ante c a r r o c e r í a . U n coche, en QU 
do verdadero lujo. L a berlina, espe-
cialmente, con lugar holgado para 
ooho asientos, es una preciosidad-
'iene toda Ja factura, del ¡aterior ¿ 
un coche de lujo del ferrocarril. 
E l «Saurcr» en cuestión, en fin os 
s ó l i d o , cómodo y lujoso. Y-consta 
que n o es este u n elogio aipaskirni 1, 
puesto que el público puedo comprpí. 
iar la voracidad do nuestras paJa-; 
bras acuidiendo hoy a ver el mâ nl-
'ico coche a. Ja exposición de Lassa 
de l a Vega-Castellanos, ca el Mu*, 
El nuevo an to-ómnihus conBnzafá 
a pmstaA' servicio en Ja línea el do-
mingo, llevando entre los viajeros a 
illg-unos invitados -de Santander. 
Felici tamos a l a Empresa Qjüm 
da-Burgos y especialíñente a iniostro, 
pu-ericlo andgo don Leonardo 'mto 
nes. 
úinos J1 
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Especialista en enfermedades de lá 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a «< 
S L A M I A ^ iQ. PRIMERO 
D e una bri l lante conferenc ia . 
D o n A n t o n i o M a u r a y l a s 
d o r n a s i d e a s s o c i a l e s . 
m o -
(Con t inuac ión ) . 
Bíl toda r e d a m a c i ó n que u n hom 
bre exige de otro hombre, existe 
siempre, como dec ía CarJyle, bien 
í m derecho divino o bien uña diabó-
lien injusticia. ' 
Es evidente—Ja h is tor ia entera lo 
revela—que hay revoluciones fJúcifi-
cas, como l a quo yo p re senc i é perso-
nalmente en Londres, el a ñ o de 1010, 
cuando L loyd George a r r a n c ó al 
Par lamento l a ley de abol ic ión de la-
t i fundios y de los privi legios de los 
lores, que ha significado una trans- a l a r e a l i z a c i ó n de un -sueño pa t r ió - su concepc ión positiva; a Ja idea de s in conceder, como por ar to de ma-
fo rmac ión profunda, que en otros t ico, que c u l m i n ó eñ 1918 con Ja i n una. l e g i s l a c i ó n y de una adminis t ra- gia, l a capacidad necesaria para re-
pneblos se ha intentado sin éxito dependencia' de Bohemia. E l Gobier- ción encaminadas a s e ñ a l a r el l imi te emplazar a Jos capital islas? 
completo y en medio de persecucio- ñ o a u s t r í a c o Jo p e r s i g u i ó . Jo mismo de la l ibertad ind iv idua l , pretende «Un ' estado social d i r á Laeardn-
nes sanguinarias; cuando el Rey que a su fami l i a . M asaryk logro eln- subs t i lu i r nn rryint ' . 'n qne atienda a jjg .̂gjj Nancy, en lt>Ü7), no nsbee sin 
Joi'ge V hizo u n a ' r e v o l u c i ó n «desde drr a loé esbirros y o r g a n i z ó un ejer- conservar y a desarrollar la v ida CO-^na l a r ^ a p r e p a r a c i ó n , y a q u í es 
a r r i b a » , por estimar que v e n í a m u y cito olieco, a cuyo frente r ea l i zó ha- lectiva (onnio : a una democracia eu dónele oí ~sindicalisrao con un sten-
"de, dentro de. 1.a- conciencia del pue-' zafias de leyenda. R e c o r r i ó la Rusia que Ja m a y o r í a apremia a Ja, mino- t ido m á s realista, os opone Jo cu. lie 
Wo inglés», y l legó a amenazar con ardiente, en medio do los combates r í a , le opone una democracia, que l lamado el 'socialismo de las •mslilu-
la c r eac ión de nuevos lores para lie- contra el zarismo. Nadie h a puesto permi ta a la m a y o r í a y a la minor ía , 
var a t í o s plebeyos a. l a C á n u i r a .alta e n d u d a , su entereza mora l , su roso- <•>•(.resar la voluntad c o m ú n que ten-
y tener m a y o r í a . Juc ión , sn valor a toda prueba, su fe gan . por r a z ó n de que una y otra 
E n cambio hay eroJuciones labo- revolucionar ia . lóon.stituycn o r g á n i c a m e n t e , solida-
riosas, mezcJadas de • guerras y re- Pues bien, Masaryk condena la tu'o-riaunente. al Eistádo. 
beliones, de luchas de clases y de Uncid, en razón—dice—do que 'da X a idea, d e m o c r á t i c a y la d i c t á d u -
partidos, como, ese per íodo extraordi- v i d a de los' d e m á s debe sernos s a - r a imipersorial del proletariado 
nario, que d u r ó diez siglos, que. se g r a d a » ; de que «el hombre debe res- CUentran un nuevo adversario 
l lamó l a Edad Media, y en el cual, pelar la personalidad do . su • W ^ ' ' ü n d i c a U s - m o . 
como gigantesco claustro materno, mo» ; ríe que estos princiipios deben 
la iglessda de Cristo conv i r t i ó en sier- estar «en la base de l a v ida de los 
vos a los antiguos esclavos, y poco a ind iv iduos y de l a sociedad» y «de-
poco en hombres libres a los siervos, t e rmina r las reglas de la, r e v o l u c i ó n 
y l a humanidad- entera, t r a n s f o r m ó y do la. g u e r r a » . 
los gérmienes de las sociedades an l i - Miium h a b í a dicho, algunos a ñ o s 
gnas en las gra ndes nacionalidades a ol es, que el piobh'ma polí t ico fun-
n i - i d c n ' (lamental (Vñ las sociedade;i actuales 
L a socio logía científica llego, pues, -os- nn p róbleñin de coexistencia, un 
a, lá conc lus ión de que: solamente iiroblema de tolcrí-incia, (pie s igniñoa 
es factible y duradero lo que es or- «••ntc.rars'e cada cual de que t i o -
i ^ H n ^ S L ^ U\ ' 'r , : lTU,n' Ví,•0,̂ ,0 % SÍ i',ffulon ^r ,11" p r á c t i c a , en el g rupo profesional a r i a , a marcar l a - e s c i s i ó n .de, l a s ^ a . que todo movimiento de vn . e n c í a 0310 suvo. u n conciudadano SUAO. 1 . - , i - , ; ! „ , , , , „ , . , . . K . ~ , , n -
intento revolucionario q m ño se fun- quien , con el mismo d . r -cho que él. ^ el lll(l,VMluo «! ' l ,eu,?/fa' l ™ * ™ 
de en ella '-stá condenado al fra/'a- op ina lo contrar io , •concibe de con- Jas T í n i c a s nociones que la i n a y o n a Las revoluciones 
so, es i n ú t i l v constituYC una diabó t r a r i a manera la fel icidad púb l i ca» . <!« los hombres entiende, son jas que Rusia, durante la 
hr,i l é m t í e r a contra el progreso bu- JA- AÍCCIOX' DIRECTA Je incnJca el ejercicio de su trabajo in i c i ada 
m a n o . ' DFr . S I N D I C A L I S M O • • d iar io . El obrero no mejorara su por soldados, 
ciónes». 
Sorel ha organizado el sindicalis-
mo sobre l a v io lenc ia : Las minorías 
conscientes deben arras t rar a las 
mul t i tudes inertes, para í a p r á c t i c a 
de «la a c c i ó n d i rec ta .» Esta consiste 
en 'esencialmente en ' «la h u e l g i gene-
en cí r a l» , que, por los ' sentimienios que 
. provoca, «p roduce un' estado do os-
I.á democracia, a los ojos de éste , píri t iu compiletamente épico», y re-
ha forzado el hipo del hombre al)S-consolida la -d iv i s ión de~- clas-eh, que 
tracto, del ciudadano, desprendido l a democracia tiende a borrar que es 
de sus particiUlaridades sensibles que, necesario mantener en lucha con?-
en vez de r á igmddud, conducen a tante para devolver a los homibres 
Jas desigualdades m á s absolutas en l a e n e r g í a . Si la clase capitalista efl 
cuanto a aptitudes y capacidades, e n é r g i c a , a f i r m a r á constantemente 
Es necesario i r m á s allá, de esta abs- sn voluntad de defenderse; y enton-
I r a c c i ó n y encontrar l a rea l idad del ees, su act i tud, franca, y ledimení-'c 
ser social", que solamente puede des- reaccionaria, c o n t r i b u i r á , l a n í o por 
cubrirse en el seno mismo de la vida lo menos como- l a violenciai pinieta-
este resto de los componentes socia-
les q u é d a n sometidos, con «una su 
m i s i ó n abso lu ta» (son palabras $ 
Lenine en'1918) a una voluntad ni)í 
ca pa ra • asegurar 'da unidad ¡mis se-
vera de millones de voluntades». • ] 
Esto explica, que, para />•"/"''• 
anarquismo v el anárquico, sir.aiea 
Jisniio» sean ' . «mr r i en l •> l"ir.aufsas» 
v rpie Zinovieff, en el Interuacj*)^ 
Comunista (de b de abril de f ^ U l 
•comiende la des t rucción de ios a. 
dicatos .en esta forma : 
«Los comunistas, dice qué m M 
en los Sindicatos, t i«nei i todos ae' 
de Juchar de Ja. manera nías acw 
contra, las Irnd'iir-"!* sindiod'"-
s in hacerlos Ja menor conceaion. . 
E l mundo actual llega, l»r g 
.guíente,- a una comiidicacion " ' ; 
da, m u v apartada del cc-nc^w ' , 
plista de M a r x v Engels, (f» 
deraban reducida la dinámica 
c ia l a dos clases económicas. 
H o v por hoy, tenemo^. a i u ^ ^ 
mos entre eb Estado y; J(>s,^¡nWaé 
ventes; entre propietarios ^ ^ 
bles v capitalistas de voloie» ^ 
Jiarios;. entre arrendadores 
datarios; entre conierciant.es ^ 




M M I 
Pídi 
t r ioles: entre produeiore* J-.- ^ 
dores; cid re hurinieses , £nire 
entijo social izas y ^ ^ ' ^ i e t s j f 
estos -y el r é g i m e n de , ijinarHV 
tre evolucionistas y i ' ^ ' ; 1 ecoiioM 
entre los ¡par t idar ios de ^ ^ | 
t r ad ic iona l y los innovarte ]a 
i i a democracia je 
en 1914., 
v -
Si bav obreros, sociólogos, nol í t i - Enqels. v con él muchos 'sociali; - suerte con el solo medio de l a demo-huelga gene ra l» 
eos, que condenan la violencia, c i t a s y obreros, l ian jxmsado siempre oraeia, que puede asegurar el tnun-inreAnsion de Sorel., 
ter ror ismo y l a revohn- ión que 110 se'ouc "la" Reoúi - l ' ca d.Mnocrát ira es la d ; las incuiniKdencia-s. va que.es- ^ r é g m i e n t eór ico d 
funda en l a évoinicíón, no es pcvr fo rma especifica d . ' la dictadura del Las forman siempí-e m a y o r í a . «embargo, es el del gobi 
miedo a ser v í c t i m a s de los atenta- pirtdeta.riado. desde ol .momento en El sindicalismio combate lamibién dio de grupos indns t r i a t 
dos, sino por lo conciencia, clara, de! ijue bi. inmensa m a y o r í a del puebL' i-ontra e,l réi¿inneir coieel ivisla. ^.Subs gobierno por medio de 
verdadei-o i n t e r é s de los trabajado- n o d r í a Pegar -a. la igualdad y a la íl tltüi 'r el contrato colectivo por medio dades de ciudadanos^ 
de Alemania y 
guerra mundia l 
han . sido' r ea l r /ü i a - -
10 por miedlo de «la 
proletaria, contra 
Í.1 soviet, sin 
3rho por me-




tadura del proletariado, >> a ¿ i ^ 
cada grupo, entre (f''¿jduos. 
Sindicatos, secciones, "1U . ^ 0 
. M a u r a ha evoluciona^ Con'-
con su pueblo y con su t i e j ' 0 | 
para los. dos l^tninmiictó fl ^ . J 
ve l a h u m a n i d a d : ''' c ^ ' t 
se forana por " I ^ 0 i s 7 : , ' c h ¿ m 
•nleudo •cada cúa l su c 
d e m á s , 
el sabfci, 
,ás. y el rsprrUuol. V f ¿ M 
aber, l a gloria, o a f - p é * 
res y de la, sociedad en su conjunto. beHad social por el t r iunfo ^ ícc tora l . del Estado, se preiguiita. en lugar ale grupos, se suponen t e ó r i c a m e n t e q,u 
Mtisaruk es un ejemplo fcfpfeo de Frente al conce|:to n.'a-aiivo del Es los compromisos del Inunbre a 1 <en 1- in tegran el proletar iado, que se pre-
d i o en l a época, aclna.l. tado. «pío el individual is ino libera i hrc, no d e j a r í a a las masas en el -senta .como antagónico, . .aJ resto de la 
Tóela su v ida estuvo consagradoiprecbnizaba, el socialismo formula mismo estado psicológico que ahora, ^sociedad. Pero, a l a vez, esa clase y 
gio; el se^gundd. qno ^ V a t f l f e » 
de a q u é i para ac ' -rcai» iW11 .̂ 
tiene c a p a c i . l a d pcrsonaJ > . fié 
.-at.-inionio de a; t . d u d C o ^ i ^ ^ 
de la r e m u n e r a c i ó n , af. 0 & 
m o r a l , de l a c u l t u r a 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
ESPECIA 
clinic., 
i s l í 
• m 
M A L 




RUO t f f i ^ t A t í j t J l L . « T i É M B R E DE 192?. 
pg Se" vvWvvvvuaAvvvvvvvvvvvv maAA^wi\vvvvi\^n^VvvwiA^ vvvt^vvvvvvvwvvvvvvvvvvw^^ XMMMMMMMMMMMMM^^ 
S e c c i ó n m a r í f i m a . 
m a r i n o s f r a n c e s e s p i d e n a y u d a 
a l a I n t e r n a c i o n a l . 
BONICA , , ,,!,),> un av-
íe. 
: 1 , , , , „ , de ios proce-
^ S n ^ o f Pan- « - v i . - - ' 
^ 1)8 ^ cnie i-rockiceii .los via-
0 e ^ ^ J . ! ; , 'i -rsonas no aros 
obrad* _ „ , s ,,„,,. ox.s-
,,: |;l¡s l.anuvcns <K 
f S J de S ' l i l , 1̂  nm.nna. Ju ró>oopofi cíe -
& ^ í r , w . ' s :., ffiu- .•'HHIÍI.W.S. 
^ ^ T l - a M a n i o s del palero .l-l ¡A1' 
los d^vndnn.dus .rar- fo 
f u i m o s .p.c Nvlson su ma-
l' •.1,,iVSI!u:'!i: - <"llf« f1^ 
, , ,„„. . furiosamo-rde coofra 
ÉJ'lns .^positivos rno.-anicos 1.a-
féfporZbe.'. .vsp^-ialidades lar 
r~ • : ,• l¡l...rs ras.M-ns. .r -
¡ra.-
S i ^ c c m o -^^•••isi-
K S t e , harán pos-ld-s Ja,s 
I r S ^ a s - soporlal.!.?s Jas qm 
a ¿ido a! roces y exwtentes 
íiHibieran" ij.asado U«i in.c-
•'fiáltpd nmidd.-sla. qn • si 1a,-
WaiK'ias atiaosf^riras son d-s-
U h ] ^ duraad • anas (nil( -.• 
L ,K) sean si'dicirnl 'S sus 3 
Aciones; P«-'> P()r 10 mou<>s ;'> "' 
^liacér-me-iiO'S 1 .•n.d.lo Jas ja».-
del alaron. 
aquí tradmadas t-sla-s j^regn-
recomendacioii - : 
tapara y antevíspera dal ean-
ddic practica!>••' u-iin libera 
i del tobo-digestivo, merced a 
aharadata do sulfato <P' sosa, I 
odores de l a bocina o del que se 'des-
prendo de ¡lais nidquinas. 
E n at íbs se provoca &l mareo por 
¡a vista, y SMIO lo pta^teoe^á si ve. el 
¡iHiviiuienfo de Jas olas o los iniovi-
mivntos del barco,- .y por ello Je bas-
tará para libarse de él, l iajar em,pe-
ruida.in6nte lo? ^idipados. 
En atajos ¡áon ilos ru ídas ¡los gniie 
prm'ocan el mareo,. y no puedan cs-
•tu-bar el choque, de -las aguas con-
tra "Jas esc.'í i l las. U n poco de algo-
lóu étt tójs oídas las' alivia notfüble-
íUlento. 
S¡ 'IOS Niajcs aní 'Cial'es OS lia 11 l'Q-
vrlaiji» vuestra, cspeciail pl*edisp<)si-
j.ióii', o en cuanto lo agitéis en e!l om-
¡yodwlo. no lucl iéísc mitra ella; con-
nmáes scrvilnuMiti-, por el contra-
fio, con « o s exige avias. 
Éá eiianid as ba.lléis en vuestr'O 
camarote, lijaos el tronco, desde el 
i.bd,iiiien liasta: el peclio, con una fa-
¡•a dej franela, o de tela de unos cinco 
i eeis metros de largo. 
"Y á Ja menor molestia, coloca/i a 
•nis.a de cufia, debajo de la- faja, un 
oeda/.n de tella que vamga a compH-
aiir el tmépo del estómago, y ten-
Jóos ^aeto continuo sobre l a es|ialda. 
Sée 1a.|!ón dé t-. Ia, debe Jiabarse Co-
cido previam'enté y no ser suscepti-
ble de aplastarse. 
Si, no -ob.-ianí se inician "las uáu 
seas, cen-fiid los ojos, aspirad macho 
uro. todo el que piuláis, y no lo cx-
liréis sino puquito a pOco. - L a infla-
ción [dé IpS pcllo'Miies, unida fa. da 
•^n.pi'esir.n del epigastrio, os-,a:Jivia-
•á ininediatani-ni.'. Si os cansa e in-
íei-rniiiipís el nioviiuiénto, l a vuelta 
iie las náuisoas os a a i m a i ú en se-
••uida, a ronl iiinar.i) " 
3. Joseph Renaud es enemigo furi-
Kindo de Jas drogas v lanza un du-
•o ataque a la m á s e lás ica -de las 
•pe i en es : la líiviei-e. 
. E n cambio, es entusiasta defensor 
vaciarse en Inmar • una dnsi - del agua de seltz helada, por constb 
[emética la antevíspera- y una cu-' cuir un - -modi-o eficaz contra -el ma-
la sopera do de sulfato Ja vis- i}co. 
do-en ayanas en un media -vaso 
miiB muy caJienf.1. 
]a t rwáía ha de ser larga, no 
í^evenir el nial, gracias a. un 
)IIIIII'ÍI parocrr . inveanb- y có-
pera es eficaz. 
Í|a dial tiene su mareo especial, 
uno les da per la nariz, y que-
iodémBe si ipei man c a.t aire 
se:.!'-.' íél i nenie, lejos de los 
TINTO TINTO TINTA 
| im a m , m F L U I D A 
GARANTIZADA C O í O 
M MEJOR EN S ü CLi BB 
P í d a s e mues t / - « 
precios e n L A l E A L 
0 R T 1 2 
[ERMEDABES D E L CORAZON Y 
PULMONES 
^ p o r unos días su' consulta. 
IEs Wzqnez findlaade. 
E ALISTA E N PARTOS 
g R M E D ^ E S DE LA M U J E F 
' fnt-80u ^ ' s id ta para asistir 
W-sa extranjeras. 
P S R U I Z 
_ NARIZ Y OÍDOS 
^ d f a ' l E X ^ A H . A N T A 
M e diez a una y de tres y 
13.-Teléfono 6-32. 
M.ECHEL1N 
L O S M.V-P.I\«»S l 'üANGESES 
Los marinos franceseís en liiue)l(ga 
•e ba-n <l¡rigido a la-.Uniiui Inlei-na-
CiOnál de ribreros do trans:porte, ro-
^ndola ionio Jtis medidais oportunas 
para que los barcos franoeses sean 
boicotééüdos en ln,gla! ara , fefqlSjrdá 
v Üélgica. 
L A C A l i C A Y T>ESGAR-
GA E N L O S P U E R T Q S : 
I V 
"Luieigo. s;n miás aniipliación y es-
cJarecimiento, resulta evidente que 
la mejora, la mecanizac ión . m á s ¡po-
derosa y organizada del utillaje de 
carga y descarga, es una necesidad 
del mundo m á s apremiante que en 
brocas pasadas de tranquilidad .so-
cial y miaño de obra barata. 
Se dice esto, s in embaqgo, fácil-
'r ni e Su r-'-ilizaciún es difícil, pol-
l a inisnia, mniltiiple variedad do las 
mercanc ías que se tr^nsiportan y 
qámbi-an. Cuando se trata de carga-
mientos homogéneos que llenan las 
bód gas, granos, por .•.eje-mipio, nada 
miü fái il cp'-' la i innlantación en los 
" •'ii.s d ' m • I! s, almacenes-y tin-
glados fobM-nadQs, con gi-úas poten-
tes movibl -s y lijas y vía.s de Cf)no-
XlÓH y enlace bien csludiadas. Los 
elevadores dé succión para ci grano 
son familiares y demostración de un 
progreso máx imo en el sentido a que 
me refiero. Para tales tráficos, repi-
*->.' v los puertos en que con in-
tensidad se realizan. es fácil una 
amipliavión de medios de movimien-
to qué antes de la guerra podían 
descuidarse por la baratura del trá-
balo del bonibre; 
'Se eompliea lo dificultad cuando 
•sé trata de cargas generales, de va-
«"iedáí! de m,•irancías. Pero aun cs-
td miismo os susceptible también de 
mejora, y rapidez por una adav.t:,-
qápn m á s perfecta del organisnio 
coristituido por grúas , luuiélL s, v ías . 
Iiugkidos y alnuMtcnes a la naturale-
za de aquellas mercanc ías . Claro es-
tá que todo esto que á r a l o de decir 
tiene apl icación de particulai tras-
cendencia a los grandes puertos deJ 
mundo en que Jas masas de circuJa-
ción son inmensas. Sus perturbacio-
nes o deficiencias, como centros que 
son de d is lr ibucióa del mundo, m á s 
o menos oculta y calladaintrite se 
p:oipag;an a todas partes, iroducién-
dQse a índices económicós. 
(Continuará.) 
• E L "ACORAZADO «PELA-
YO» 
E l eitádó acorazado fué construi-
do en los astilleros franceses de «Le 
Leyne», y entregado a nuestro Go-
bierno a fines de 1890. 
Por aquella éuoca, envió el Go-
luerno a Tolón varios operarios fe-
r- ' MÍOS. 
E r a éntoncea este buque uno de los 
mas pod«roS(Jé, que represenlaba 1 
úlíimia. palabra de adelanio en Ja 
' lase de acorazados y servia de mo-
delo para Jas nuevas quillas en to-
las las naciones. 
Asistió .a varias manifestaciones 
navales. 
Estuvo en la inaugurac ión del ca-
nal de Kieil, recibiendo entonces a 
bordo al Emperador Guillermo. 
Rejearrió varias puertos exlran ja-
ros y en los amiargos días de 1898, 
sal ió • de Cartagena en medio de vi-, 
'ores y música- , para incorporarse a 
la escuadra del almirante Cámara, 
que h a b í a de marchar a Fil ipinas. 
S ü dilatada vida de mar sirviendo 
cón honra a E s p a ñ a por todos' los 
mares, bien merece un final m á s dig-
no que el que trata de dársele. 
E L -JIOLSATIA» 
Procedente de Tampico, Habana y 
Veracruz entró ayer en nuestro puer-
to el vapor correo a l emán «Holsat ia^ 
con pasaje y carga general. 
E n l a traves ía de Habana a Vera-
cruz, falleció el pasajero don Juan 
de l a "Fuente, de ochenta años de 
edad, opulento capitalista de Niem-
brn (Llanes). 
E l cadáver del citado sefíor fiié 
traído a nuestra capital, desde donr 
d.e será trasladado al pueblo-astnria-
no. 
E l «Holsatia» fué despachado ipara 
Ajmsterdam, con el resto del pasaje 
K L «PEis'A ROCÍAS' 
E n la Comandancia de Marina noí-
comunicaron ayer que tenían noti-
cias de que ol-vapor dé la .niatiículü 
sa nI anderina " uPena Rocias» 11abín 
pasado sobre -una hoya situada en 
latitml ./i."-' Norte y: 3* 56 minutos d( 
longitud ,0; s i tuación pMigrosa oaru 
la n a w g a c i ó n . . • " 
MOVIMIENTO D E E L Q U E ? 
Enlrados. «Cádiz», de Barcelona 
y escalas, con carga general. 
«Rita», do Gijón, coi. car tón . 4 
«Luis», de Bilbao, con miaiz. 
Despachados.—"San Jorge», .' paia 
Bilbao, con piedra. 
«Asunción», para Gijón, con lin-
gote. 
"Caruso». para Aviles, en lastre. 
«Cabo Toriñana», para Coi una. 
con carga general. 
«Cádiz», para Gijón, con ídem. 
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B o l s a s v m e r c a d o s . 
• B S A N T A N D E R 
Inferior, -4 por 100; 72 por 100; pese-
tas 5.500. 
Amortizable, 1917, a 96,35 por 100; 
pesetas á.OOt). 
Gédullas C par 100, a 107,50 ,por 100; 
pesetas 8.000. 
Tranvía de Mhanda. acciones, a 
84 por íOp; pesedas 7.000. 
iwseüts D.000. 
Idem 6 por KX), a 101,¿5 por 100; pe-
setas J5.000. 
Navall. 0 por 100, a 95,75 por 100: 
pesetas 6.500. 
Trasatlántiica, 1922, a 103 .por 100; 
pesetas 10.000v 
D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
Deuda interior, en t í tulos , emis ión 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S ?5* V tM. 
E L JOVEN 
+ J u a n J o s é G ü e m e s M i r o n e s 
* Cabo de la cuarta compañía del batallón expedicionario de Valencia níim. 26 
m u r i ó gloriosamente el d í a 1 de octubre de 1931, en H e l i l b 
A L O S 22 A Ñ O S D E E D A D 
S u s p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o p o l í t i c o , t í o s , p r i m o s 
y d e r r á s f a m i l i a , 
R U E G A N a s u s a m i & t a d e s e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
Las misas da nueve, once y doce que se celebren el 1 de 
octubre en la parroquia de Santa Lucra, y el día 2 la de seis y 
media, siete y siete y media en los Carmelitas, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 30 de septiembre de 1922. 
;iüista 
G a r c í a 
^ OF m \ m DE L0IDBI3 
^ I C I N A GENERAL 
^ S O T * 1 Y de 3 a 5 
_ ROTUNA A L E A L T A D 
'•—Alameda 1.» 20. 
- í' ^ » todoa los t r . . 
• 
y l a d e b i l i d a d a r r u i n a 
su na tu r a l eza y de s t ru -
ye t odas sus seducc io -
nes. 
A c a b a r á us ted s i endo 
1 u n a m u j e r d e s g r a d a d a ' | 
s i n o t o m a enseguida 
el r e c o n s t i t u y e n t e i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
P muje r : 
E l J a r a b e d e 
Hé» Jj í? alies <l« x̂iu) cmkntc. Único aproi?aíio for h Kcai Acadeúiia de McdidB». 
V:L'ch:cc U£te4 tr ' . «jasco dende no se ico en la etiqv.cta exterior HIPOFOSP1TOS SALUD 
impreso cn tinlj roja. , 
1919, serie D, 72; en diferentes se-
ries, 72. 
OiMigaciones del Ayuntamiento de 
n:iJ,ba.o, 75,75., 
AlGGIONBS' 
Bañen de Bilbao, números -1 al 
120.000, fin octubre, 1.810. 
Crédito de l a Unión Mlinera:, 618; fin 
de octubre, 623; fin de octuibre, con 
irnina de 15'pesetas, 630. 
' Naciera Sota y Aznar, 1.310, 
Marí t ima ded Norte,: 430. 
^la-rítbua Unión , 150. 
'Mengeraor, niimeros 1 al 30.000, 10G 
Jnstailadora (i;Miei;il. 250. 
U n i ó n Resinera Estpoflola, 2G1.; fin 
le octn'bre, 26i y 263; fin do octubre, 
^on prima de 5 pése tes , 2G8.J 
ODLICTAICIOINES ' 
Santander a Bilbao, emis ión 1Í95, 
71; eniiisión 1.8^, 71 emis ión 1900, 
70,50; ídem 1902, 70,50;' í d e m 19Í3, 80. 
L a - R o b l a , 102. * ^ 
Nart:e.s, primera serie, primera hi-
poteca, 63. 
Eiapecia.lca Nortes, niúmeros 1 al 
100.000, 101,75. 
CAMBIOS. 
Bst-ados Unidois: Nueva York che-
fue, 6,60. 
^ « MADEII» 
B O T E U & T A D 8 A M T G O M S Z 
. Hijo de F B A N C I S C A GOMEZ 
Colosíaj núiu. 1 
Apertu ia: DOMINGO 1 de OCTüBií t í 
Servicio eaniierado a la carta y pul* 
cubiertos. • 
MUSICA.—Prograana de las obras 
que ejecutará, hoy, desde las odio, 
en eil paseo de Pereda, l a banda mu-
nicipal : 
«Recuerdo del pasado», pasodobl-'. 
—Losada. 
«Canzonettaj) (op. 12)\—.Mdldenwcwi. i 
«La princeBa encantada»; (ji^LTtma. 
—Langlois. 
F a n t a s í a de l a . zarzuela «La cia-
dad eterna».—Graaiadois. 
«iLeyenda orientail», primera vez.-* 
Marteo. 
DÍA 28 
Interior lerlo F . . 
» » E . . 
D . . 
O . . 
B . . 
» » A . . 
G H . . 
imortizable 5 por 100 F . . 
> > E . . 
. . D . . 
. C . 
. B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por 100, F . , 
Panoo de España 
Banco Hispano-Ameríoano 
Raneo del Río de la Plata. 





Idem Idem, ordlnarias. . . . 
Cédulas 5 por 10íi 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior serie P 
Cédulas al 4 por 108 






































































A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
L a A lca ld ía h a concedido prórroga 
líaista el día 31 deJl próximo me-s de 
ix-uiliro p a r a proveerse de las cédu-
las personarties del ejercicio corriente. 
P a s a d a dicha fecha se procederá 
a su coibranza, con los r e c a í a o s oo-' 
rrespond lentes., 
Slantander, 30 de sepitiemhre de 1922. 
'VVWVWVVVVVVtaA'VVVWVVVVVVV̂ Â  W' 
o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD D E SANTANDER.— 
E l movimiento del Asilo en eJ, di» 
<ie ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 04-9. 
Asilados que quedan en el día di 
hoy, -139. 
E X P L O R A D O R E S . — Mañana. dü-
¡raifigo, a las nueve, se presentarán 
en el Club de l a Exposic ión, de mu-
.foríne, los que integran las tropas 
de Santander. 
PAGO A L A S C L A S E S P A S I V A S -
Dia 2: Minitopío milinir. 
D ía 3: Retirados. 
D í a i : Montepío civiJ, jubilados, 
cran-s y rcraiiiin-i-ainfias. 
D í a s 5 y 6: Tad-is las clases y re-
tenciones. 
B O M B E R O S V O L U N T A R l O S . - S e 
convoca a todo el personal d.d Cui'i -
po activo p a r a s u asisteincia, con. nnir 
f'Oinmé y eqttipo^ á la re-visí.a HHÍMI-
snail que Icndi'á Jugar mañané!, á<y 
mingo, a- las nueve, en el parque. 
â A x̂A^A -̂̂ iAA âa vvyvvvvvvvvvvviívvvx 'xa'vvwv» 
T R I B U N A L E S 
J U I C I O O R A L 
Ayer comparec ió ante él Tri imnal 
de esta Audi-encia, José Orlíz Villa-
nueva, en cerusa procedente del Juz-
gado ;de Castm Urdial.-s, seguida P!'" 
lesionfes. 
E l . s eñor -fiscal, en vista do las 
pruebas práct icadas 'en--el --acto .del 
inicio, ret iró la- acusación que tenia 
formulada contr i dicho procesado. 
T r a n v í a d e M i r a n d a 
A partir, del primiero de octubre su-
frirá, el actuiall 'servicio- la si-gui-ente 
niodificaición; 
SANTANDER-SAl í DIÑE ÍÍO 
Por t e i m ^ i a c i ó n de l a ten:; uaila 
de bañois la pr,lmer<a sai ida de Sardi-
heiso y díe Cuatro- Caminos; será a las 
siete de l a m a ñ a n a . ' 
^ANnrAíNDER-AiSTILl.EllÓ 
Ultimia sal ida de Saniand ir, a las 
31,45 horas, y del Astillero» á las 22,43 
horas. 
Santainder, 29 de septieanbre de 1922 
- L A E M P R E S A . 
'»VVVVVVVVVVVVVVVV\AA'VVVVVVWâ V'Â V\AÂ VVVVVV* 
Pedid siempre ios vinos de las 
B o d e g a s R l o l a n a s 
fiómez R a í z R e b o l l o y C p . ! 
AGENTES DEIi 




G A R A G E M O D E R N O 
Cílderón de la Barca, H ífrente estación Norte) 
* v j t c j _ ^ inmediata. 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORpENLA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRE9 
Especialidad en la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 8 
(«I lado de la joyerfa de Presmanes) 
I P é r d i d 
Ayer, desde las odio y media de 
la noche, en el trayecto que media 
entre l a casa número 24 del Muelle 
a Puente, núm. 1, duplicado, se ha 
perdido u n imperdible de señora, 
largo, con un topacio ron brillante^ 
Se gratificará espléndidamente en 
'a calle del Sol. hotel «b.ulih>2ít>v 
DÉ 
- UNO i x . — F A B I M A « . ísá ijk & iáí &si>iL.& y . m m K * 
Wi\AAyVVa\VVVWVVAÂ \\̂ \\aA.VVVV\AA,VWlVVAVVtVV tVVA^VVVWV/VVVVWV\\\AAA/lAAA/V\\\VVAAAW VV%VV\̂ \\VVV\\MAA\\AA^AAA\\V\V\AAAAAA\AA\A^ VW\ 
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P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l u s a d e l 
J a b ó n d e g l e r i n a y s a l e s d e A l c e d a y O n t a n e d a 
q u e , a l a v e z ^ f p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
DE SEPTIEMBRE De ^ 
WyyWWWWSMtoMAAW^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÎ VVVVVVl\\̂ ^ 
V I D A R E L I 6 I 0 S A 
EUXIR m 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O H A L I X ) 
Ba recetado por los médicos de las ®inco partea del mundo porque toní» 
Sea, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la» moleaüa i del 
E S T Ó M A G O É 
9¡ dolor dé estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetensla, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con attnñímfonto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antisépticú. 
0« wnte en las principales farrnacias de! mundo y en Serrano. 90., M B M \ 
^ desde donde se remiten folletos á quien los pida. $ 
I S M A E L A R C E 
P a s c o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . S M 
(ENTRADA TOM CAfcDBSOM} 
¿ u b - a g e n t G S d e H E E M A F . H e n g v ( H o l a n d a ) . 
M o t o r a s , ' a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d o m o t o r a s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
oDlorsi y tmsfDiiDailQiH y M M w M i l l m ü t i ü ú í i 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE S E P T I E M B R E , LAS OU-
tílERTAS Y CAMARAS DEL STOCK M ! C H E L I N T I E N E N UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS, SOpRE LA T A R I F A DE I " 
DE AGOSTO. 
Pata tomproM pasen sus pedidos m m [[¡liaai. G m i Esp3fíeío.19.-Tol. m . M m 
B r o m a s d e l a T i e r r u c a 
Món-Potoos de arroz. 
Loción.-£oIonía.-Extracío. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
F A B R I C A DE TAT..I.AR, l ' . ISELAR Y I IESTATIRAU TODA C L A 3 E . D E L U -
NAS ESPEJOS DE LAS l'OÜMA-S Y M E D I D A S Qtlj í SE D l v S E A . - D U V 
DROS GRABADOS Y MDI.DIJDAS D"EL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós ñfí Esc:il;uit(í. TI> ^i.-Tel., 8-23.-Fábrica. Cervaní.fis. 22. 
> WAArt̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A(VVV̂ ^ "VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosffito de cal de CREÓ 
SO i A l , . — 1 inheroulosis, catarros 
c rún icos , bronqui t is y debil idad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
i 
l í p i d o s . i e f l a i r o B i e e s . l i r a mm* i ü n g i z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
' . . . 
Vgp0r i K í S p K g t l C ^ s t i d r á el d ía 22 ó t OCTUBRE. 
Vapor I ^ l a i l c l i r C Í ^ gaidrá el d ía 7 de NOVIEMBRE, 
V|ipor L ^ a f a y e t t ^ B a l d r á e l d í a 28 de NOVIEMBRE. 
y ' a p ^ ! E 2 ^ ] > A g n € r 9 s a l d r á el ó l i 22 de DICIEMBRE. 
f t90V «-kBK9 j ^ u ^ u de Í6.000 tonldai . , sa ld rá t i 28 de ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E - T A R I F A A F A M I L I A S D E M A f l 
DE TRES PASAJES ENTEROS, C O M P A Ñ I A S D E TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS , FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S . Y CO-
M U N I D A D E S l íE l .K ' . IOSAS. 
Pa r a . resnrva» de pasaje?, 'car^a y oinilqalftr Informe que luto?ese S l o l 
baaajeros para ¡tíábaTia y Veracruz y cifitailea de todos los servicios de cstai 
iCoippaaía , d i r i g i r l e a los cousiguaturios en Santander,; S E Ñ O R E S V I A L 
H l i o g ^ Rasgo de Eereddi 8^ toftia.—TsléíoaQ BúBaeca &s 
Deseo para verano ' p r ó x i m o . 
Dirigii-s,; a Sr. Al^VNDA.—Plaza de 
C a ñ a d í o , 1. 
A las Comipafilas de los mismos, ré 
Jama R I 0 8 . Ai., razanas. 17. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
E M Í L E M A R T Í N A U 
Dip loma de Honor en el poncurso 
internacional de maestros " t intoreros 
y qui tamancl ias . Toulonse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa C ia r á , 
í .—Tal le res : Cuesta de l a Ata laya , 5. 
- T e l é f o n o 9-93. 
I k S f i e P E O S O S A n i l l R l 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzan i l l a y .ValdepeñaBi 
Servicio esmerado en comida; ' .¡ ' 
O N D U L A D O E L É C T R I C O 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las canas, 
Camomille, para conservar e i 
pelo rubio; especial para los 
n i ñ o s . 
PIDAN CATÁLOGO 
BELTRAN, SAS FBABOIBÓO, 23 
C a s a p a r t i c u l a r 
Adimi t i r ía estmlianJo; precio mód i -
co. I n f o r m a r á esta Adminis t i -ac ión . 
Se re forman y vuelven fracs, smo--
kins , gabardinas y uniforaues. Per-
fección y ecoib'iiii;!. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas., 
M O I I E T , n ú m e r o 12, segundo,. 
. B N TTON.ONR D E SAN 
FRANCISCO DE ASIS 
Eu lioUOl" de su glorioso ríindaiioi-, 
Sun Fíáinciáco de Así;-;, celebi 'á tá en 
la • iglt'Hla iparróqjÉBál de su áomibVe 
\ú V. O- T. de Penitencia, de Saman-
do r, ld5 d í a s 2, 3 y 4. de OtítiúbVe tm 
solemme t r iduo . 
A las siete y media do la n iAñana , 
¡ININI rc /a ihu con acc'ir|pafií;<ri:}fepjliO 
de á rgdnó i siendo en la i l r i Viltimo 
d í a la C o m u n i ó n general de los Tér-
ciarins l- 'ranrisramis. 
A las si ele de la tárele , kxposicióli 
de S. D . M . , e s t ac ión rusa rio, ejerci-
cio del i r idun,- c án t i cos , iserjoaon^'y re-
serva, s.ilon.'ine. E l ú l t i m o d ía , des-
pués de Ui reserva., se d a r á ia iiendi-
ciim l 'apal a lo.s bennanofi. leiani-
nandn estos cultos con ' l a adoracinn 
de l a re l iqu ia del Santo. 
EJ día, 4 l a par roquia celoíbrará, a 
las diez de la. m a ñ a n a , l a fiesta de 
su insigne T i tu l a r , con misa^ splein-
ne y ipanegír ico. 
Los seimones del t r i duo y el pa-* 
neg í r ico del Santo e s t á n a cargo del 
reverendo padre Antonio dé Carro-
cera, superior do los padres . Capu-
chinos de Saniandi r. 
C A I ' I I LA DUEN COXSlvlo 
M a ñ a n a , «haningo, celfln-ará , la' 
i'ia.-lIni.Vn del Buen Couscjo su. fies-, 
ta niiMisua!. 
L a misa de co i i . un ión general s •-
L u z s i n r i v a 
Ultimos inventos dt 
l á m p a r a s , q u i n q u ó i 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , mode lo 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesoriot 
para dichos aparatot 
T O D O S los quin 
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que d< 
nuevos. 
Se vende toda clasr 
de g r a m ó f o n o s y bioi í 
eietas y accesorios. 
r á a lias uclio, con 
d • aianiHiiunii \ 
. P'év la. tardo, a la¿ * 
bal n ú i;\|ins¡c,i(Vii ,|(. ^> 
l ••-ad. ilesa rio. Ojap^ 
Seriara, del Buen, 
s e r m ó n , liondiiici 
."lis.. 
011 y '-"son-! 
¡Duran te el, d í a vclai-ifij 
de cada, cero, cada 
- -"v* WVWWVWWVWw.. 
E s p e c t á c 
H A Orííi 
26 
S A N T A Ñ O e m 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n . sin exponerse a jaquefea? 
almorranas, v a h í d u s , nerviosidad y 'otras consecuencias. Urge atacarb 
a tiempo, antea ele que convierta en graves enfermedades. Los polvos re, 
guiadores de RINCON son el remedio1 t an sencillo como seguro para com 
batir , s e g ú n lo tiene demostrado en tos 25 a ñ o s de éxi to creciente, re 
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien 
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad v eficacia. P í d a n s e prospectos » 
• é autor , M . R I N C O Ñ , farmacia .—BILBAO- , < 
N I S O S A 
Nuevo; preparado compuesto 'de 
esencia de anís. ; Sustituye con | 
g ran ventaja a l bicarbonato en 
'todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
ibicarboruiito de sosa, p u r í s i m o , 
m 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo", n ú m ^ 4l ; -Madr id 
i De venta en las principales farmacias rde E s p a ñ a , 
Santander:; P E R E Z D E L M O L I N O 
'yWW/VWVVVVVVVVVVvtavVVVV̂  IA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV i 
-
Q o m p a n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Férvido semanal de vapores 
y n 
EOR LAS C O M P A Ñ I A * 
O l d e n b n r g - P o r í u g i e s i s c h e D a m p f s c l i i í f s - R h e d e r e ! 
D E HAMBURGO 
D e n t s c h e D a m p í e c M í f a l i F í s G e s e l l s c h a ñ " H a n s a " 
TSE B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertos de Hamhurgo, para los puerto 
fle Pasajes, Bi lbao, S a n t á n d s r , Oi je i i , Vigo, Cádiz y Sevilla, u n vapui 
admit iendo toda clase de carga de v nara Hamburgo. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento directo p a n 
Jos p u í r t o s de Dinamarca , • Suecia, Noruega,; F i n l a n d i a y otros puertos d< 
Bá l t i co . 
para; i n á s . Informes, d i r ig í ree a su a conslgnatariosl] 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a : 
GANDARA. 2.—TELEFONO 91.—SA N T A N D E R 
G O M P M l i D E L P A C I F I C O 
Servicio rápido de vapores correos ¡Agieses 
C a l i d a s d e S a n t a n d e r 
f t r i H a b a n a ! C o l ó n , P a n a m á , p u e r t o s d e P e r i y C h i l e 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
V a p o r O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 





T E A T R O PEBEDA iv 
Fníipresa -F ivga . s. . v / ^ t í f ^ 
a la 3 SOIS v inedia do ^ f i 
y cuarto de - l a noche " 
prímet-a jornuda de 'la • • ^ 
.película LOS IICHOXK'S 'i1'* 
RITO PACHECO, ( i , , , , , • W i 
ginal ven t r í lncun D 'Wsr I'.'1 
GRAN CASINO DEL s S 
—Hoy, saJKidn. a las ciiico „ 
l>or la órqnes ta .—A las ¿5 Sí 
i l í a ' d e comedia A d a m u z ^ S 
cuni Miia en - tres actos ,1" ' ! 







•Til • dansam. ' ' ¡ ' u n ' ' ^ n , I « « ^f, 
. SALA N A U m s - L^^mñ& 
i 
E S C U E L A N O R M A L 
S A N T A N D E R 




í más 3 
U N E 
El vip 
GRAN CAFE RESTAURAXT-HOH | 
d e J u l i á n G u t l é » 
So convoca a todas '\x< 
duimnns de los diforefitéS ci 
ra el próximn dmningó, a Ú 
de" la tarde—Z.Í / secretaria-
especialidad en bodas, 
Calefacción.—Cuartos de 
Ascensor 
Miguel Monzón Linac 
(SUCESOR DE BERNARDO MAUTISK̂  
l í ioos l inos de mesa, tintos j k 
ÚNICO DEPÓSITO DE'LA 
Compañía Vinícola del Norte de Eip 
T DE LOS VINOS D8 
Herederos del M a r p V d e l o l 







MOLINO EN VENT 
En Igniña se vende un rnolinoi 
t ierras colindantes, 
ü a / u n : M U E L L E , 21.-S.\NTAM 
flHíoraóüll MeíalorÉi 
l imnusin, h a i a í u . Infunuará esta| 
m in i s t r a c ión . 
F A B R I C A M O L I N O 
e vende cu el pueblo d 
nn |,|i,Mi sa.Mn (Ir 
ara, al j í i ina i-ndustrifi. r 2 
l 'ara Informes. Ji'SK DE J 
i IOS, Comei-rio, Tldini'I.WKi.A. 
Paso a la ver 
T l t ' T e r d t d e i qaeldondí 
n l tós j b t r t t o i le tendea IM vm* 
pintados, para decorar hibílifli^ 
e i en la 
D r o g u e r í a y P e r j f ; ; ? 
d e l a ; A l a m e d a Primea -
n ú m e r o 1 f - Te l . W 
H a y t a m b i é n p a p i l p a M ^ 




• d n i t o r a c a r g a y p a s a j e r o » d t » p r i t a n » r a k 
« • S u i a c l a y t e r o a r a o l a s a . 
E l v a p o r O R C O M A a d m i t e t a m b i é n p a s a j e r o s d e c l a s e 
i n t e r m e d i a . 
P R E C I O S P A R U H A B A N A 
PRIMERA, CLASE PTAS. 1.550 | INTERMEDIA FTAS. 825 i 
SEGUNDA • » » 930 | TERCERA CLASE » 525 
Los impuestos de embarque y desembarque son por cuenta del pasajero. 
Rebajas de 15 por 100 para familias que tomen cuatro pasajes o m á s , en p r i ' 
mera y segunda clase. j 
Ei t.08 buque», dotados con toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas ca tegor ías . 
1 Llevan porííónal que bablá espano!, para atender a los pasajeros. 
Para más Inrornres, y precios a los puertos del Pacífico, dirigirse a*flus agentes 
1 S r e s . H i j o s do B a s t e n i $ c Í i e a , - P a s e o d o P o r o d i , i - S n t a i d o r s 
de mi1 llavero llaves I " " 
' I I " - I V n l . ' v a n l . .Í!ii',.lllieí:nJ g 
Neta, lllanea. <ir.iiil"<-":in' ! 
¡ rano . 
S e v e n 
HOTELES, Id SOS ;i ' J ^ . í 
r.m llave en man.'. >* „ p M 
-o, l 'ropio para ^ J t t ^ m 
S e n e c e s i 






villa 0 Sin pisos, con 
dconómiso. Sardinerui 
hampos "de S p o r t - ^ ^ ^ ^ 
O c a ^ i f j 
Por no p.der ^ f ' i n f l ^ i 
lionito negocio, _ s 
B m u i ésta. M W 1 
w m . % m 
•MBRE DE 1922. 












y g p o r e s c e r r e c s E s p a i l o l e s 
l e l e C o m p a f l í g T r a s i f l á i f l e i 
0 9 C U B A Y M E J I C O 
iT̂ de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
A I L . F O I V S O X I I 
Su capitán don EDUARDO FAXO 
QIÍM-OS de todas clases y carga oon destino a HABANA y, 
Lfútiendo Pa8'1'J 
Í¡;1LU:RUZ n m l j PASAJE E N TERiCERA O R D I N A R I A 
• • -¿ohfl̂ fl pesetas 525, más 40,60 de impuestos. 
^ Wnrruz pesetas 575, más 31,10 de iampuestos, 
ÍUNEA D É C U B A - N E W Y O R K 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
contander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria,- feon 
unhínia v New York, admitiendo pasaje y carga con destint' 
íBtinv0 ao v ca^a para New York. 
I N E A O E B U E N O S A I R E S 
* A día 30 de SEPTIEMBRE, a las nueve de la ¡maflaná,: saldrá de 
S-TAIvDER el vapor 
mquetea, 
de baño.] 




trasbordar en .CADIZ al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
niHrá de acrael puerto el 7 de octuibre, admitiendo pasajeros de to-
ÜMn?es con destino a MONTEVIDEO y BUBNO-S AIRES. 
I Precio del pasaje, en tercera ordinaria, para amibos destinos, pesetas 
^ más 31,10 de impuestos. 
JNEA D E F I L I P I N A S 
¡Et  vapor ' 
rá de CADIZ el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de VALENCIA 
jH y de BARCELONA el ~i, ¡para Port-Said, Suez, Calomho, Singapore 
Waaiila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para otros 
Uqs, para Jos cumies haya establecidos servicios regulares desde los 
fertos de escaJa antes citados. 
rVara mae infoimes dirigirse a sus consignatarios en Santander wi» 
res HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
86. teiáfono núm. 63.—Dirección telek'ráflfiia y telefónica: «Gelpérei» 
VENTI 
i molino-i 
ará esta i 
) L I N 0 
O R Z A N 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S 
i s i n r i v a l p a r a h e r i d a s , 
r o i a d n r a s , e tc . 




Toi le t te d e l o s n i ñ o s , 
de l o s a d u l t o s 
¥ d e l o s a n c i a n o s . 
-UL —»S«> 
t Pídase en Farmacias y^Perfumerias. ¡ 
L a b o r a t o r i o 0 R Z H N 
= = L H e 0 R U f i H = 
F0B0 
l e u ¿ a J l é r a E s p a ñ o l a . - m i l 
" ̂ dina Sí" r&Í ComPañías de los ferrocarriles del Norte de Espá 
? l̂ rtuR-uesa v ?,? a Zamora y 0rense a Vigo, de Salamanca a li 
• T ^ a de Gnpr.-o , *as EnilPresas de ferrocarriles .y tranvías de va 
^esas de Nnvl Ar?fnales del Estado, Compañía Trasatlántica ; 
al Cardif rmr Ql V,01 nacionales y extranjera3a Declarados si 
,0n<* de vapor MT̂™50 Portu^8-
\ & Í l ú % T y ^ S S 8 P a r a í ra^as - " Aglomerados. -
' ¿ ACIDOS A LA 
S S l d a d E s p a ñ o l . •' 5. Ba 
^ ^ I . ^ l ^ S í U 0 . ^ , ^ ?ent6 en . MADRID: don Ramón Topete; 
Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
Sociedad Hullera Espafioaa.—VA-
• y Pr«cios, dirigirse a las oficinas de \ t 
"^cieiUdl Hullera f «paño a. 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
y para consolidar el crédl ío de nuestras marcas estamos Interesados en darle 
el máximum de calidad por el mmimum de precio. 
WA\ {\ Wiw im w m i \Mm y OÍAOS. 
N U E V O S P R E C I O S 
S I E M P R E M U Y B A R A T O 
Venta directa de nuestra fábrica a! cliente, sin intermediarios. 
C a l z a d o s con s u e l a a o m a , c o s i d o s R O M P E R O C A 
I n t e r m i n & b l e a . B l m e j o r c a l z a d o p a r a , i n v i e r n o . 
C A L Z A D O S 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - S A N T A N D E R . - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 \ 
H o l l a n d A m e r i c a 
(liltirtaii inirtai « I M iwinilH C I I I H I I 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o » 
n i f i l a n V e r a T a n » y le i. 
P f i x i m M s a l i d s s f i j a s d a Sanliidar 





admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera cla-
se para HABANA, VERACRUZ, TAMI'ICO y NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZ, TAMPICO y NUEVA OR-
LEANS* 
— P R I C I O I 






el 31 de oetubre. 
el 28 de noviembre, 
el 13 de diciembre 
el 2 de enero de 1923. 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
1. a c laS» . . . . , Ptas. 1.326 
2. a económica . SGT'SO 
Saciase, . . . » 553 
Ftas. 1.450 Ptas. 1.575 
g^'so » i.oi7'50 ptas. uev'sa 
• 59j 590 > 71ü 
(Incluídoa todos los impuestos, a excepción de Nuevá Orleans, gai 
<on 8 p&sos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
ifio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, los 
tamarotes son de una y de dos personas. En segunda económdca los ca-
narotes son de BOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
le BOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a: estos vapores de una mag-
lífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
da con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barañe y recoger sus billetes. 
Para.toda clase de informes, dirigirse á sü" agente en SANTH-NBER y 
jijón, don FRANCISCO GARCIA, WAB-RAS, 3, pral—APARTABO BE 
CORREOS NUM. 38.—TELEGRAMA S y TELEFONEMAS «FRANGAR-
CIA».—SANTANDER. 
L I N E A P E P 1 N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Viajes rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
E n los primeros días de NOVIEMBRE saldrá de SANTANDER el 
grande y.•magnífico vapor español . • 
Capitán don ALEJO GARBOQUI 
admitiendo pasajeros de primera, segrunida, segunda económica y teróera, 
para HABANA. 
PARA MAS INFORMES B I R I G I R S E A SUS AGEiNTES 
A t & u s t i r a G . ^ r ^ v í t l e i y F ^ r r ^ * . n a o <mmr o i s 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
L « a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
l i r a i e i i i ü ü A y coinp. 
iutomóvlles v camlcnes de alquiler 
Servicio permaneme y a domi nio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
T a l l e r d e r é p a r a d o i e s y v a l c a m u d o s 
Stock de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia.; 
Automóviles en venta: 
ESPANA--8/10 HP., faetón, alura-
lirado y arranque eléctrico. 
FOiRB.—Ruedas, metálicas, faetón. 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2-12 asientos 
Idem Id., 18 BL-30 asientos. 
Idem «BEñlJET», C. B. A.-40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, IG.OOfJ pesetas. 
CAMION «iBERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
abados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
SAN FERNANDO. NUMERO 1 
mii». Wáw y \ \ \ m m 
Motocicletas uB. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas» alemana -
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Bunlop», «Pari-
cart», «Bergougnan» y «Hutchinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
i o í O ' P i e - S a l é n - C a r a g e de L i p e i 
CALDERON 16-SANTANDER 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; .par», evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN B E • HERRERA, B. 
ANTISARNICO ¡MARTI, el ñSnÜM 
que la cura sin baño.; Venta: seño-
res Pérez del Molino y Bíai F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitacionei 
resultan caras, peligros-ai y apestan 
a letrina. 
Exijan aiempríj WnfísárnirS lAarli. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
'Calle de San José, número 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
LINIA REQULAII HEBSUAL ENTIBE 
S A N T A N D E R , , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
Vapor HOLf ATiA, • ! 15 de octubre. Vapor HOLSATIA. el 23 de dlclembr*; 
el 14 de noviem bre. M el 18 enero de 1923. i i 
« á e l t é i « u r g í y fmftroi d»primtn, itgiuida iconómiea y terctn tlait 
D i r i g i r s » a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
E N T E R C E R A P L A N A 




I-"s ilustrados y laboriosos macs 
ifn.s de las Escuelas uat-ioiial-s i 
¡quienes o mriamos • la penosa y difi 
misión de preparar la mciitc dc 
imestros pequcfuiolos, labor que só 
Jo .'con constancia, una gran pciciSn 
JGiia y amor pi'ofésional, ¡puede conse 
guirse, y OOIXJO si no faiera basta,nt( 
lia penalidad de este batallar diárií 
< •m loa inxjuíetps niñes, tuvieron e 
acuerdo, anlraudo siempre al cariñi 
que sienten por sus discípulos, di 
«•oiisf |ias Mutual! i dadas en la-
Étecuelas encomendadas a su parg'o 
este gran pensamiento rpie en oír» 
¡nación, como Francia, ha dado ui 
ana.giiííi< o- P&suiltado, aquí en la núes 
ira, desgra.cÍM<iamento, se lia obser 
vado una. indiferencia, vergonzosa 
cuya consecuencia recaerá en per 
juicio de los interesados, y el aban 
dono dcmiostrado por sus Juntas di 
reotivas, salvo excepciones, dan ori 
gen a que todo el peso recaiga en e 
maestro que. en verdad, no le im n 
sa nada más que como satisfacciói 
exenta de todo beneficio. 
Una obra social de esta naluraloz; 
¡es digna, es necesaria la cooperacio: 
m á s entusiasta, y como" su ideal ej 
ia unión, la protección, la cultura ; 
el amor'al ahorró, por el cual pued 
conseguirse fácilmente la reunión d' 
iun 'paiñníio de pesetas, que puesta 
en las níanrs de los que hoy son ni 
ños al Guimjplir los 25 años de Édad 
ppede ser el priñeipio de su íelici 
da;d, y en o más . razón si. se tiene r ' 
cuenta que estas colectividade > üa 
cohistítuVen los hijos de huntUdí 
obreros y empleados, yo me airevo • 
¡preguntar: ¿cuando" vuestros h i j o 
cunuplan esta edad, qué les ejitraga 
t-éis para (jne ge defiendan de lo lu 
Oha por Ja vid-i? Un consejo, up ofi 
ció, buena educación y nada ijiáfi 
éleméhtds únicos que tenéis a vues 
tro alcance, que son büenos, ¡péw 
que no son bascantes. 
Así es que mirando el porvenir a' 
que estáis (ddigades a nuejorar y te 
niendo presente que son los eslal»o 
nes de la generación de la raza, it 
continuación de vuestro apellido 
ncuilir cariñosos a fomentar el pí'ü 
greso de estas instituciones, quf 
ellos os lo agra.de<cerá,n; y si el abau 
dono que se obsa-va es miotivado a1 
(dcsconochriiento O (ignorancia,' -ipire-
íguntar al maestro, que él gustoso o; 
explicar;!, cuanto ctóseéis saiier sobre 
éste | ai l i( ular. sin olvidar que el E?-
tadn prcsnpii'.-¡a. una. cantidad r T -
petalüle para, el objeto que ims ocu-
pa, ejemipJo qué debéis imilar. 
X 
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L a s denuncias de don M i l l a r . 
Un acusado que se con 
vierte en acusador. 
M.Aüllll), 2!>.-vVnt,e. el juez s-ñor 
Uppdt ha. cuM'pnr'i-idu <•! -ex dipuia-
do a GórtoiS y periodista dpn RobíJir-
to Castyoviido, «l oiunriado por eJ di-
r-Tt- :• general de Seguridad p.u- í-.-r 
el organizadoi- del acto de deéa^ra-
vk» a los dcibenidos por Ja. auloriihul 
guii n-naltiva., que iba a celebrante en 
él Palla,'e Hotel. 
\ y v la Puliría perma nrció tddn 
el día f "d 'and » ta casa dé] señor 
Casi ri.\1dcj. 
Hoy. cuando el o.-critor rei_.ui.lic i -
ino saih'a, de su domicilio, la. Policía 
te bnstó para que fu ia en su unión 
a la. Casa de CamónigOs, donde le ro-
chuna ha la ai:l iridad judieial. 
l>fui, Rote^O •Ca.-i.i.ivido, después 
¡de COTiiteatar a las pragunlas quo el 
juez 'le hacía relaeionadá-s CPP (,,:"" 
íiunciia.. se c'tinvirtió en acusador, y 
h.aeiend(» úso do las p r e i T c g a t i v a s 
que ÍQ-.oqnccdo la Constiilució.n er-i-i-
ñola. de.iiunci(') ante el juez a d;on 
MLllan MiUán del Priogi. acusáñlúo-
. Ge die concul âr la I -y imponiendo 
qiuwire.na.s, curvos eoimproha.nles pr-1-
«cntó en e.l acto, a criaturas Jp un-
irás de catorce afiGlS, las cu a.!-es, se-
g&h las jvresicriipcáones legales, que,, 
no debe ignerar aquella autoridad, 
no ipuedeñ, 'bájb ningún couciapto, 
trasi.'a^ar los uiplu-ailes de mna. pri-
sión' estando d -terminad.i aue '••>•• 
cori-ecci( i i . s deben cumpliiilas re-
cluidos en un asilo. 
iQttja denuncia, presiérító contra dpn 
Millán Millón dQÜ PfeietgO ^ n n ' d ' n , 
acusándolo de interpretar , erróinea-
mente lia lley die Orden' púliilico en d 
caso qu'e, "tanubién cemprobada do-
oumeMalmohfbe, de un reyondéfdór de 
biWétes de las toros, a quien tuvo d 
tenido más de doscientos veintieinico 
días. 
.El juez a to lV. j ; denuncias, há-
^cienido cou,"'.a.r- cuantos exlraímos 
aíirma.ba. en ellas el denuneia.nb-. 
Tpdos los p -riódicos de Madrid pu-
liücan inforniaciones en•aminadas a 
iqüe sé poniga en iibcríad a los deto-
iiidos. gu.bei-natiyogí 
L a feria de San Miguel. 
corrida de toros 
en Sevilla. 
SEVILLA. 29.—So han lidiado re-
•es dol nnirqnés de Tamarón por los 
liestros Valencia I I , Nacional I I y 
Víarcial La lauda. 
Bl ganado cumplió peiiecia.iniento. 
Primero.—Vítllenicia. 11, después de 
rna faema buena, de muileta, atiza 
i;n pinchazo y una. estacada que se 
11 íauidon'. 
iSsg^undo.—iNaicional I I está muy 
•aliente con €ll :tru¡|x> rojo, deshaicién-
loso de la res con un jdnchazo y 
nedia estocada-
Tercero.- I . ihrnda, faepa vaJiente, 
>ara una estocada alta y otra a.t.ra-
/esada. 
('inirto.—Valencia anniiy intéliigieute 
•n el úlltimo torció, que remata de 
m pinchazn. y una gran es1,o<ai(la.. 
Quiido.—XarionaL faena irntoligen-
e. Una estocada dedantera y dos des-
•abeillos. 
írexto.—.Lalanda, con la muleta, es-
'á muy cerca, cabamlo con el toro 
le una esbocaida y un descabello. 
El prelado de Obba. 
Terminación de una 
conferencia. 
A ule un número grandísimo de fie-
les, con- asistencia de autoridades,-'y 
una vez terminados los cultos de la 
noche, continuó y terminó con i a de 
ayer, en la- parroquia de la Anuncia-
ción, la* • disertación interés.lulísima 
sobre el tenia, "Noticia histórica, lite-
raria., filosófica, ciéiítíftca, etica v 
religiosa acé&Cá de la China y acción 
salesiana misional eíi Su \icaiia1o", 
monseñor Domingo Comin, ohisp i de 
(H.Pa y yicari'ó apostólico do (iuala-
qui/.a. y misionero entre los Jív ¡r r-. 
La conferencia fué rcalm tile bri-
llamlísima y llena de provechnsas en-
señanzas. 
Al final hizo uso de la. palabra 
nuestro iluslrisinio prelado doctor 
Plaza y (Jarcia, haciendo el ivaium 13 
¡ en breves y elocuentes [«árrafos y 
rogando a los fieles el no olvidar )•• 
llnalidad de la práctica santa de tai 
misiones ni la. Hincma para éstas ni 
PS cor -íaiii a oracioi' s | o1 sus ma-
yores triunfos y engrandecimi.-mo. 
E l a s u n t o m a r r o q u í . 
Enemigos encubiertos. 
No liaren tantas víctimas a una 
lación en guerra las halas eneiui 
• - como los falsos 11ju nres de . úc 
nigos encuhici'los. Las Pal is p r iman 
•e la vida a Ibs (•«•iraatt H:\ S. quizas 
on un gesto de coraje y valentía en 
I r o s t r o . L - f i L : s rumores dan 
ifienlos. n u e v o motivo de alegrías al 
eora/on adoliiido. paia dis¡.ni 's BS-
trUijarío en las g a r r a s de i a desespe-
ración quie trae la d:.- '; p .Tanza . 
Nosotros, España, no peleamos so-
aunen te con los rifeños. no. peíp i -
mios tamliién con el enemigo o i a i í i o 
tras las b a ñ e r a s internaei niaLs. 
"Enemigo que nos acedía, que no,-
acosa, que nos hace víctimas de \k 
incertidumbre. Ejitinigo que tras de 
• favorecer solapadamente a nuestros 
enemigos en la guerra, nos combaíe 
en nuestras propias casas, enlie 
nuestras faimilias, én nuestro traba-
jo, en nuestro propio coraxyei. 
.Que la guerra de Marruecos es 
motivo de negpcio para alguien, d 
tan sabido, es olvidado. En c u a i m 
pir'da im a-esarle conli-'so que íp ig-
noro; pero que con ' i lo ol ti-:Mie rniYI-
¡ipl-'s ventajas, es (dor io . 
El Kaisnni gé son;,;'!'. I'fia&e [K.»Cb 
nos dijeron, pero í'q visible es -que el 
Raisuni pono condiciones: requiérc 
que abandonemos uña posicií'm y 
ocupemos otra que. al par-ver, do 
nn'na ..pjélla. m á s el pátífn de ( • ' • • i : , . ' 
perjuicios por nosotros ocasionado?. 
¿Y nuestros soldadas muertos por su 
causa? ¿Y la4 parle de h's cai i l io mi-
líqnes de p-esetas^ que le corresponde 
comí niolivo de d i c h o gasto? 
Abd-el-K-riin se somete. Muley Haf-
fid es el inlenn 'diario. I-M réáültiado 
ha sido qme Muley llafíiil no se toa 
movido jiara nada de su ivsid-mcia 
de Málaga, y Abd-el-Krim, aunrp:-
desea la ]>acificación. no bu presen-
tado aún sus condiciones. 
Los partes oficiales •nada nos di 
cen. Dis jieriódicgs, quizás ¡-iidisciv 
tos por d iMi i a s i a i l o patrioiaá, no: 
han dado cm-nta de las ai/ei- y ba-
jas de una supuesta negociai ion c i] 
el enemigo. 
Que algo hay detrás de las b a m b a 
linas de este drama, del que soino: 
protagonistas, principat-s, no liav 
d u d a . Pero, "¿cpjé es ello? 
Nuestros enemigos encubiertos lo 
borando secretan.'iente, son ios can 
«antes de la zozobra que en nuestro,-
espiritas ••aman d'cbas ao'.uias- pere 
no es. posible combatir a en-Miiigoi 
cribardes qué se ocijltan para c o m o i -
t iinos. que no es ¡ n o j o o de valien-
tes dar jialos de ciego, sino de teme 
caíioSi 
En mi artículo de anleayer, publi-
cado con t'iuilo de "La, actuación 
de Muley II inid". decía que: «Muley 
l la . i f id lien'.-' sus asiaracione.s •>• traía 
de conmover al espíritu francés pa-
ra lograr adueñarse fie los bio-ner 
confiscados pet el Gobierno» y que 
«eS considei'ado quizás CodlíQ el iini-
co sal ya do r d^ los interer-eo españo-
les en Marruecos». Mas no -creo que 
Muley ILaffiid trabaje sólo por su 
cuenta. Eil puredé desear (-011-41 ahilar-
se con Francia y haeers-e i ni ••res in-
te en Esnaña ¡nuc todo lo n u e c í e lo-
grar de las ambiciones de aquélla y 
la noble candid "z dé ésta! 
Lo ocurrido en Melilla al señor 
González, interventor de la Alia Co-
misaría, que ha hecho creer en posi-
bles espías y la negación d-d ex Sul-
t án de. su "intervención en nuestros 
asuntos, pueden ser,' lo primero, las 
orejas del lobo, y lo segundo, nna 
retirada a tiempo para récmdecor el 
ataque. 
Desconfiando' se está preparado 
para futuras contingencias. Muley I 
iJaffid no está sin ocupación gfi M á - I 
laga ni Abd-el-Krim carente de no-
ticias de lo que en el exterior se la-
bra por su causa, y ese aaleui 'n» 
incógnito no se duerme en los laur-'-
l 's. JiUégaii en Marruecos las piezas 
del ajedrez; ellas se mueven no por 
sí. propias, sino por mano que las'di-
ligen con sapiencia, constancia y 
mala'fe. Nuestro enemiigo oculto es 
tenaz y cobarde, y sólo podremos 
guerrear con indiferencia a sus pro-
p*alacioiies, reserva en nuestros ac-
tos y egoísmo con un tanto de in-
Iransiu aada. §¡ estamos convencidos 
de nuestra fuerza y procedinnentos. 
Record-mií - que los falsos rnmore-
—ancas dé los enemigo;?—derrotaron 
el oso ruso par chía de b j alema-
nes, y a éstos por obra de los alia-
dos. " . *• 
La deseo 11 íl,1 i i / : i de un pueblo en 
guerra re¡. ircUto en el ejército corn.-
batiente: ide esto se valen los enemi-
gos para restar arrojo y valentía a 
los «oldodcs. Las noticias de ia 
Prensa franesa caen en nosotros 
como dardos infectos de ponzoña y 
i-stos. re-botando en no.sotivs, fueroi 
a Marruecos. 
Ni mediadores exlrafu s ni auxilio; 
exlranpa-os. Troteclorado español \ 
negoei:ie!oii ifl cspañulas, que sobral-
Ios Castro (iirona y • los /nyasti cr 
España. I5nsqnéinnsles y p-idámnsle! 
su actuación. 
D. CAMll lOAGA. 
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POP descarrilar un vagón. 
El rápido y el mixto car 
retraso. 
•En la estación del Norte se coloci 
anot-he un aviso diciendo que el rá-
• dijo (PJ Madrid, que debía líégár ; 
/Santander a las %% estaba detenidf 
en Reinosa, esperando vía, libre, } 
que el mixlo se encontraiia. en Pos-
quera, aguardando también que la 
inca quedase expedita. 
La causa de estas paralizacione; 
no fue otra que haber desean ¡hule 
un vagón de mercancías, saiiéndos. 
de los rieles y paralizando el liálicc 
durante tres horas. 
Kl rápido llegó a nuestra ciudad a 
las dos y media de la madrugada y 
el toan mixto a. las cuatro de la miis-
ma-, sin noved-ad alguna entre los 
viajeros de ambOiS convoyes. 
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D E A R T E 
E L NUEVO ORFEON 
Se • convoca a cuantos integraron 
el laureaid-o orfeón «Canítabria», ma-
sas corales que se han constituido en 
esta capital! y a cuantos e'diemóntos 
artísticos deseen inscribirse, a. una 
reunión que 'se celebrará mañana 
doiming.i, a las once de su nnñ.ana. 
e,;i el salón de svsioru-s deil ••xeelen-
tísimio Ayuntamiento, presidida por 
el señcni" aícaihie. 
A este acto han sido invitados la 
Prensa local, Sociedados. Crrcuilos y 
Ccsrpoiraoiones interesadas en que 
Santander esté representado pi r una 
nuaisa coral digna, de su impnrtancia. 
—¡AI Ciuiiisiiin o ra UN izad ora". 
Toda la correspondencia poUtte* 
y iiteraris. diríjase o ftomhr* Vsl 
Notas de la Alcaldía. 
La ampliación del edi-
ficio Aduana. 
El señor López-Dóriga dijo ayer .1 
los periodistas de la localidad, a pre-
giinias de ellos, que el proyecto de 
prolongación dél tranvía a.l hipódro-
mo d : li:dla.viski se encontraba es-
tacionado, smcillamenle porque a.l-
gunos pro| ¡elarios de terrenos se 
niegan a tíonitrilbUiT a_ la ímalidad 
de la beneficiosa obra p-reíendida. 
También informó el alcalde a los 
re[XDiteras de que el d-omiiiigo, a 
las mico, se celebraría una. romiión 
en el Avunlanii'mto ren proposito de 
tratar de la reorganizaciiin del nota-
bilísimo orfeón «Cantabriai;. j>ar'i 
conseguir lo cual existe un entusias-
niio grandísimo. 
En cuanto se refiere a la suspen-
sión de las obras del ediíicio que se 
construye en los terrenos donde es-
tuvo el Ateneo Montañés, manifestó 
t los I a'iodistas el señor López-A)ó-
nga que los trabajos habíanse para-
lizado | or disposición á¿¡ arquitecto 
municii a l d o n Ramón Laví.n Casa 
lis. alegando éste que aquéllas 110 se 
ejecuitan con arreglo a los plams 
aprobados pof el Munieipio. 
Mas hablaron los redactores de los 
periódicos sobre este asunto en ^ 
Alcaldía con el señor Dóriga y algu-
nos conceja,! • allí | resentcs, pero 
•Cíe eíoi telo oi:tTCin.( h^cérjícw cico 
¿O'y, va que el asunto h a de tra.tarEe 
múy en breve en pública sesión mm 
niel pal. 
De obra.;; locaPs d^ importancia 
charlaron igualmente los redactores 
de los periódicos con el representan-
té del Muiiiicipio. 
A tal resipeoto dijo éste qtie habían 
sido ya onviados a Madrid los pla-
nos de elevación de un piso y nueva 
distribución del edificio Gobierno ci-
vil-Aduana, el cual tendrá después 
una amplia entrada por la calle de 
la Llanca, y otra nueva indepen-
diente por la Ribera. 
—¿Y de l a Casa de Correos, que 
va es una vergüenza, señor alcaide? 
—De eso—contestó el aludido—pien-
so ocuparme en mi reciente viaje a 
Madrid, adonde pienso ir por asun-
tos .(leí proyeio de nueva fáorica de 
tabacos en' Santander. 
Nada, más liablaron ayer los perio-
distas con -el señor Dóriga. 
De un gran problema nacional. 
E s casi seguro que 
Belmonte toree. 
MAlDRID, 2í).-^Ell famoso diestro 
J u a n Lelmonte recibió hoy a los pe-
riodistas, ante quienes ratificó las 
informaiciones que había facilitado 
relacionadas con el propósito de no 
vestir toáis el traje de luces. 
Al l e M o i n a r su con/versación soltó 
la siiguLente bomba f ina l : 
—Yo tenía, eíl propósito de no to-
rear más; pero en vista dell rcciild-
mianto que se me hizo y del cariño 
con. que so me ha tratado, en este 
momiento no. puedo mantener mi 
afirim'ición y digo a ustedes que no 
sé si en la. temporada próxima, vol-
veré o no a vestir al traje de luces. 
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"Mijares", al quite. 
Se cae un hombre a ia 
bahía. 
Próximaiinentc a las once se o^é-
ron anoche voces de/manda.ndo auxi-
lio por la parte del muelle de Comii-
lilas. 
Las personas qu.e se encontralvau 
en t a i sitio a. da mencionada hora y 
los olu-eiros quie trabajaban en la des-
carga d -i vapor «(Cádiz» habían visto 
a un hombre caerse a la había. 
Acuidi,e.r«ji imnodiataniiantc los par' 
rabineros de servicio y cuaindu se iba 
a disponer el •salvamiento, un homibre 
se puso de piie en la borda del «Cá-
diz» y tiróse de cabeza ad mar. 
Riápidamfónte, nadando orientado 
por di ruido qiie las conivulsiiones del 
«náufrago» producían en él a^ua-, el 
valiente homlbre aquel cogió a.l que 
se aibogaba y lo condujo hasta un 
pilote de la miaidiina, desde donde, 
y con la. ayuda de los que arriba se 
enicontraibaín, fué sacado a tierra. 
B l valliente trabajador que se ba-
hía ar.rojad'o ai! agua desde la borda 
¡dell «Cádiz» era DK?ni¡etrio Ojeda, co-
•nacido por el isobrenomibre de «Mi-
jares», y la ví^tiinm del accidente 
un joven maletero de profesión y 
sordemud-o. 
Este fué trasladado a la Casa de 
.Socorro, .donde no le aiórecia.ron si-
quiera, sintonías de asfixia y «Mija-
res» a su domiiiciiliio 'a ca.mldarse, de 
i'o-na -para volver a traibajair a bordo 
del «Cádiz». 
Foilicitíiimos all intrépido obrero, 
que tantas pruebas de-abnegación, 
aAtruísmo y. yaientía tien^. 
E l dfa en Sarc Sebastián 
Regresan tropas ^ 
Marruecos. 
•SAIN SEiIiASTIA'N, 2 9 . - ^ 
nist.ro de jornada recibió h'\\r! l^ 
embajador de los' Países Baĵ ; i j 
Uespuiés dedicóse a des 
ríos asuntos recibidos de\vyLJI 
nuiniorosos telegramas. "\ 1 
'Por esta, bausa no recibió L J 
Pemández • Prida a Jos j ^S j J i 
nlfrás.! 
11= 
s^mtair all Monarca aspaiñol 5n'¿[^ 
per.sonaliraante, haciéndolo 
gar di señor conde de ]̂ uilfi& i 
Este dijo a los periodi^ás 
i.-i (jocas noticias que coiuim .., 
Algregó que había sidn j g j * 
"?. k, I 
>l infante don Alfonso paralé 
die l a coronación' del líov ,1. u ^ 
nía,. T*m: 
Aicomipañarán al infante \\n . 
dants del Rey y el dij-lou,,.!. , 'f' 
Landecbo.. ^ 
Pista ,noc'lic, siguió diciendo i<J 
drá Jugar en el Kursaal Ull liau¿ 
en hoTnOr del minustro de Ea'ado ^ 
bajador dé brancia. ||>ríncipc Pj^j 
Saboya, general Miláns detB^h vi 
conde de ¡Buílaies. 
Este ternünió la. entmisk (ieail 
diéridO'SC "do los periodistas, pues ny 
ñama saie para Madrid cu autoffl&l 
vi l . 
La familia, dcil óondí 
San (Sebastián algunos días. 
LA REINA DOÑA VICTORIV \ 
11R1TZ. 
A las diez y media de esta 
na -alió la Reina doña. VH«r¡a.ft3 
ra Biarritz, donde tairabiÉn se eJ 
enemtra el Monarca, 
Aíoamjpatflan a doña Victoria la 
dem ddl Puerto y la duqiiesa d: ¡ 
toña. 
LLBGA1DA DE FUERZAS 
A bis once menos cuarto -de,., 
mañana atracó a los muelles de-' 
sajes el vapor «Mianqués de Ciuiipsn,: 
trajiendo a' su bordo fuerzas de in ' 
uleros zapadores, de guarnición ei| 
San Sebasitián. 
También trae fuerzas de los 
mientes de San Marcial y de 
Hería, de guarnición en Burgos. 
A recibirles acudieren bs aiM| 
dados militares y la banda i 
miento de Siicitlia. 
'Los ingenieros y demás 
vinieron a San Sebastián en tm-! 
vías especiales, desfilando por H\ 
cales de la pobílación, siendo aiaan-j 
didos v aclamados. 
•Esta ta.rde se espera Hí̂ ue 
vapor conduciendo más t r t -
al iguall que la üegadii esta DUM 
na:, son d-el ouipio de 1919. 
Del Gobiernojivií. 
Constitución de la Co-j 
misión Agrícola. 
La autoridad civil inferfg 
Aurelio Peláez Laredo, vocm 
che a los periodistas en su dosP 
oficial, particij.ándoles que T j 
r r ía novedad digna de mención .j 
l a ciudad n i en la provincia-
Se limitó a darles cirenta d 
berse reunido ayer en el GoDiern 
vi l , bajo su presidencia, lu-
de la Comisión Agríco 
quedó constituida, de líed»'-J 
doso presidjiite efectiv) a i | 
fael Bolín y Sánchez de WT A 
El día 1 del entraate se d re.j 
cabo la votación para,eleg ^ 
presentante de la C o m ® 
Banco de España. 
Según nuestros ^ ' f o r D ^ l 
larísimos, P'-ol-ableiiiiente « ( 
gido el candidato don ^ 
trillo, marqués de Casa , ̂ berĴ  
- Respecto a la ^ S ^ f A ^ 
dor efectivo don beT?¿tM 
la <Í 
en concreto sabía el sefior 
redo. .vvw^' 
E l C f r c u l o d e R g g 
Cambio de 
^0 
Bajo la (jM-esidencia 
Mart ínez fmitián se rettn $ & 
sesión la Junta de ^ 
tocrático Círculo de b ^ J 
t ra capitail. ^ acOr \ 
Por unánimie a 
de tornar en a r r e n d a ^ ^ ^ p | 
cioso local ocupado en \ 
el Café «Uliiim. en la ^ ^ 
paseo de Pereda, 
se establecerán los ^ 
ciencias del <;.íreúlo ^ ^ 
Según nuestros ^ ¡ i ^ 
trato de' traslado ha- - ,̂14' 
cobo en la cantidad & 
^esetasv- 1 
; 
